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Abstract 
 
The goal of the project is to uncover the conflicting interests and views on 
prostitution by treating them through Carol Bacchi's method of analysis, and 
understand how these are reflected in the current legislation. I intend to understand 
how the Danish politicians position themselves in relation to the theoretical 
approaches to prostitution in the period between 1998-2007, through the debates in 
the parlament. 
This from a social constructivist approach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Indledning 1. 
Motivation 1.1 
Prostitutionsfænomenet har vakt min interesse, fordi der er så mange modstridende 
forståelser for dette fænomen. Hvor nogle forstår prostitution som noget undertrykkende, 
forstår andre det som et redskab til at opnå ligestilling. Da jeg selv bor i København, ser 
jeg dagligt udtryk for prostitution. På Istedgade kan man se udenlandske kvinder gå op og 
ned ad gaden, om hjørnet hvor jeg bor, lyser dagligt en rød lampe over en mistænkelig 
dør og på Frederikssundsvej skilter et bordel åbenlyst med deres eksistens. Det har derfor 
undret mig, hvad der ligger til grund for den danske lovgivning om prostitution. 
 
Problemfelt 1.2 
Prostitution anses ofte for at være et alvorligt socialt problem, men erhvervet siges 
samtidig også at være verdens ældste (Munro 2008:1). Alene i Danmark skønnes der at 
være over 2000 prostituerede. Langt størstedelen af disse er kvinder, og kundekredsen 
består næsten udelukkende af mænd (SFI 2011). Prostitution er lovligt i Danmark, men 
betragtes som et ulovligt erhverv. Diskussionen om, hvorvidt prostitution fortsat skal 
være lovlig, har blusset op i november 2012. På trods af stor debat i det offentlige rum, 
har prostitutionsdebatten i folketinget dog været mest aktuel i årene 1998-2003**. Særligt 
er prostitution er bredt emne, fordi det ofte forbindes med menneskehandel, misbrug og 
social belastning. Derudover rejser der sig nogle etiske spørgsmål, når emnet debatteres. 
Prostituerede skal ifølge lovgivningen betale moms, hvis deres indtjening overstiger 
50.000 kr., og som selvstændige erhversdrivende er de også berettigede til sygedagpenge. 
Derimod kan de ikke registreres i en A-kasse, fordi de ikke er omfattet af 
arbejdsmarkedslovgivningen. Alt dette efterlader lovgivningen på området i en gråzone. 
Også forskningen på området er omstridt, særligt fordi der er så mange aspekter af 
prostitution. En del skandinavisk forskning tyder dog på, at prostitution ofte har negative 
følger for kvinden såsom misbrug og sociale problemer, og moderne forskning tyder 
særligt på, at de prostitueredes relationer til seksualitet og mænd påvirkes alvorligt 
(Henriksen 1988:107). Den nuværende regering har erklæret, at de vil bekæmpe 
prostitution men undgå at straffe de prostituerede, fordi fænomenet betragtes som et 
socialt problem. For de kvinder, der arbejder med prostitution som primær indtægtskilde, 
må den førte politiske indsats på området have en betydning. Men hvilke forståelser har 
politikerne egentlig af prostitution, og hvordan udtrykker disse forståelser sig i de 
vedtagne lovgivninger på området? Er nogle forståelser mere dominerende end andre, og 
i så fald hvilke? 
Denne opgaves formål er at afdække de prostitutionsforståelser, der gør sig gældende i 
dansk politik. Fordi der er så mange modstridende forståelser for prostitution, er målet at 
højne debatten ved at belyse hvilke førende diskurser, der er aktuelle. Hertil vil jeg 
afdække, hvordan disse meninger muligvis afspejler sig i vedtagne lovforslag. Gennem 
Carol Bacchi´s analysemetode vil jeg så behandle og analysere disse diskurser og 
undersøge, hvordan de hver især repræsenterer en bestemt forståelse af prostitution. For 
at identificere disse forståelser, vil jeg anvende tre teoretiske tilgange til prostitution. 
Målet med opgaven er således at afdække de modstridende interesser og meninger 
vedrørende prostitution, ved at behandle dem gennem Carol Bacchi´s analysemetode 
samt forstå, hvordan disse kommer til udtryk i den nuværende lovgivning. Jeg agter at 
forstå, hvordan danske politikere positionerer sig i forhold til de teoretiske tilgange til 
prostitution. Dette fra et socialkonstruktivistisk udgangspunkt.   
 
Problemformulering: 1.3 
Hvilke prostitutionsforståelser gør sig gældende i dansk politik, i perioden 1998-
2007? 
 
Afgræsning af problemfelt 1.4 
Opgaven har til formål at behandle emnet ud fra Bacchi´s metode: What´s the problem 
represented to be, og derfor er opgavens fokus rettet mod at finde, hvordan 
problematikker fremstilles i forbindelse med prostitution. Opgaven sigter mod at afdække 
de førende diskurser i dansk politik, gennem folketingsdebatterne i årene 1998-2007. 
Opgavens mål er at finde hvilke problemer prostitution antages at medføre i dansk 
politik, med det formål at identificere diverse prostitutionsforståelser gennem teoretiske 
tilgange. Kort sagt agter jeg at finde hvilke forståelser, der kan spores i den politiske 
debat. Endvidere er opgavens mål at afdække debatten, der omhandler, hvorledes 
prostitution burde bekæmpes eller integreres i socialt acceptable normer. Opgaven vil 
ikke omhandle børneprostitution, dvs. prostitution af mennesker under 18 år. Dette 
skyldes, at lovgivningen på området skelner mellem disse to former af fænomenet, men 
skyldes også en subjektiv vurdering og et narrativt ønske. Opgaven vil heller ikke 
indebære en undersøgelse af homoseksuel prostitution, da jeg mener, dette udgør et helt 
andet felt. Derfor kan jeg ikke sige mig fri for at påvirke opgavens karakter i min egen 
retning. Dette skyldes til dels min egen for-forståelse og diskurs vedrørende prostitution.  
 
Opgavens opbygning 1.5 
Opgaven er opdelt i tre dele; Indledning, Metode og Analyse.  
 
I opgavens indledende del præsenteres opgaven. Her forklares først, hvordan opgaven 
definerer prostitutionsfænomenet. Dette for at skabe konsensus om hvilket emne, der 
behandles. Derefter følger en kort forklaring af omfanget af prostitution i Danmark ud fra 
SFI´s kortlægning af fænomenet. Endelig vil jeg kort opridse, hvordan den internationale 
forskning forholder sig til prostitution. Den indledende del af opgaven har udelukkende 
til formål at introducere læseren til emnet.  
 
Opgavens metodiske del forklarer, hvilke udgangspunkter opgaven har samt hvilke 
metodiske, empiriske og videnskabsteoretiske overvejelser, der ligger til grund for 
opgavens udformning. Her præsenteres de anvendte teoretikere og teoretiske tilgange til 
prostitution. Opgavens analysemetode forklares gennem Carol Bacchi´s ”What´s the 
problem represented to be?”, og det er også her, opgavens arbejdsspørgsmål skal findes.  
 
Afslutningsvis kommer opgavens analyse, konklusion, diskussion og perspektivering. 
Analyse-afsnittene er kategoriseret ud fra de problematikker, politikerne forbinder med 
prostitution. Jeg har forsøgt at inddrage de mest relevante fremstillinger af problemer ift. 
prostitution her. 
 
Definition på prostitution 1.6 
Da gruppen af prostituerede, ifølge diverse undersøgelser (SFI 2011, Servicestyrelsen 
2010, Järvinen 1990), næsten udelukkende består af kvinder og kundekredsen af mænd, 
vil opgavens indhold også udelukkende basere sig på denne form. Jeg vil derfor tillade 
mig at omtale de prostituerede i hunkøn og køberen i hankøn. Den prostituerede er altid 
den part, der sælger, mens kunden er køberen. De politiske debatter vedrørende 
prostitution omhandler også næsten udelukkende denne heteroseksuelle prostitution, hvor 
kvinder prostituerer sig for mænd. Derfor virker det naturligt at udelukke homoseksuel 
prostitution, selvom det også findes. Grundet opgavens socialkonstruktivistiske tilgang 
kan prostitution betyde mange forskellige ting, men alligvel finder jeg det nødvendigt at 
definere prostitutionsbegrebet for at tydeliggøre opgavens omdrejningspunkt. Her låner 
jeg Margaretha Järvinens forklaring:  
 
”Prostitution – som i indhold og former præges af de eksisterende samfundsforhold – 
foreligger når mindst to handlende parter under markedsmæssige betingelser køber, 
respektive sælger, fysisk adgang til en krop eller til andre seksuelle handlinger”  
(Järvinen, 1990) 
Hertil skal det siges, at der ikke nødvendigvis er tale om seksuel penetration ved 
prostitutionshandlingen, men at der skal være fysisk kontakt, for at det kan defineres som 
prostitution. De markedsmæssige betingelser udgør også et vigtigt aspekt af prostitution. 
Dvs. at der skal være tale om en direkte aftale mellem de involverede parter – Det er ikke 
prostitution, hvis en kvinde får en drink i byen af en mand, hvorefter de har samleje. 
Penge anses ikke som den eneste gyldige valuta for købet, men andre ting, f.eks. stoffer 
og mad, kan også bruges. Formålet med købet skal være en tilfredsstillelse af kundens 
seksuelle behov, ikke den prostitueredes. Afslutningsvis skal det gøres klart, at jeg anser 
prostitution som en handling, og ikke som en iboende egenskab ved den prostituerede 
eller som en del af hendes identitet.   
 
Former for prostitution 1.7 
Der er mange forskellige former for prostitution og prostitutionsarenaer. Ofte overlapper 
de forskellige prostitutionsformer hinanden, og det kan derfor være svært at definere den 
ene i forhold til den anden. Servicestyrelsen udarbejdede i 2010 et estimat over antallet af 
henholdsvis: Klinik, gade, escort, bar og privatprostitution, hvilket dækker relativt godt 
over de forskellige former for prostitution. En nyere undersøgelse, udarbejdet i 2011 af 
SFI, opdeler dog kun prostitution i klinik, escort og gadeprostitution. Denne undersøgelse 
opdeler prostitution mere snævert end servicestyrelsen, men servicestyrelsens estimat 
havde en lav reliabilitet, da den anvendte 10 år gamle tal fra PRO-Centret. Endvidere var 
en del servicestyrelsens undersøgelse baseret udelukkende på tal fra institutioner som 
Reden og Tjek Punkt, og ikke opsøgende arbejde. Derfor har jeg valgt at forholde mig til 
SFI´s optælling. SFI har overordnet anvendt en estimatmetode, der hedder Capture-
Recapture, og har således fundet disse resultater: 
Her gøres opmærksom på, at beregningerne vedrører den synlige del af prostitution og er 
som sådan et minimumsestimat.  
 
 Skønnet 
populationsstørrelse 
Datakilde Type 
Klinik  Politiets sagsregister Estimeret størrelse 
Estimat 1633 Samt 
spørgeskemaundersø
gelse 
 
Konfidensgrænser (1.019;2,247)   
Udenlandsk gade 595 Data fra Mødestedet Totaltælling 
Kvindelig escort    
Estimat 903 Annononcetælling 
og  
Estimeret størrelse 
Konfidensgrænser (812; 994) rundringning  
 
I følgende afsnit vil jeg kort forklare definitionen på disse former for prostitution.  
De klinikprostituerede defineres ved, at hun arbejder på en massageklinik eller et bordel, 
hvor der tilbydes seksuelle ydelser, og det er tydeligt, at disse klart dominerer markedet. 
Dvs. at de fleste prostituerede kvinder arbejder på dertil indrettede klinikker. Langt de 
fleste klinikker annoncerer gennem Ekstra Bladet, internettet og turistguiden (Hansen og 
Jensen 2004:9) 
 
Det har ikke været muligt at optælle antallet af danske gadeprostituerede, hvilket ikke 
betyder, at denne gruppe ikke eksisterer. Derimod har man forsøgt at tælle antallet af 
udenlandske gadeprostituerede, dvs. kvinder der åbenlyst tilbyder deres ydelser i 
offentligt rum, på gaden. Dette har man gjort ved at optælle antallet af kvinder forbundet 
til Mødestedet København. Undersøgelser fra PRO-Centret viser, at denne gruppe oftest 
har problemer med stofmisbrug. Gadeprostitution foregår oftest i afgrænsede bydele, i 
storbyerne (Pro-Centrets årsberetning 2001:16). 
 
De kvinder, der tilbyder deres ydelser hos privatpersoner eller på hotel, betegnes som 
escortprostituerede, og optællingen af disse kvinder baseres primært på en 
annoncetælling. Escortprostitution foregår ved, at kvinden får angivet en adresse, som 
udgør mødestedet. Oftest annoncerer escortprostituerede på internettet for at finde kunder 
(Hansen og Jensen 2004:9). 
 
Kunderne 1.8 
Der er ingen kortlægning af omfanget af prostitutionskunder i Danmark. En 
spørgeskemaundersøgelse af Claus Lautrup fra 2005 er nok det tætteste vi kommer. Her 
blev 6.350 mænd, gennem internettet, undersøgt, hvilket påviste, at 14% af danske mænd 
har prøvet at betale en prostitueret (Lautrup 2005). Dette tal er nok ikke særlig 
repræsentativt, men Lautrups spørgeskemaundersøgelse viste også, at der er store 
forskelle mellem prostitutionskunder. 60% havde prøvet det relativt få gange (1-5), 12% 
havde prøvet det 6-12 gange, mens næsten hver tredje havde købt sex over 12 gange, 
hvilket Lautrup tolker som regelmæssig kundeadfærd (Lautrup 2005:9). Således er 
kunderne polariseret, da en stor gruppe af kunderne er relativt uerfarne i 
prostitutionsmiljøet, mens en anden stor gruppe er erfarne.  
 
International prostitutionsforskning 1.9 
I dette afsnit vil jeg kort redegøre for, hvilke fællestræk den internationale forskning 
vedrørende prostitution har. 
 
Da prostitutionsfænomenet er meget omstridt, kan det være svært at finde fællestræk i 
den internationale forskning på området. Der findes både undersøgelser, som 
dokumenterer, at det er muligt for de prostituerede at adskille følelser fra 
prostitutionsarbejdet, uden at det indebærer negative følelsesmæssige problemer 
(Pheterson 1996:56), og undersøgelser der påviser, at psykologisk stress er en del af 
jobbet, som kvinderne prøver at begrænse (Henriksen 1988:100). Den patriarkatteoretiske 
tilgang har været en inspiration for skandinavisk forskning i nyere tid (SFI 2011:31). Her 
har de sociale, psykologiske og seksuelle skadevirkninger været veldokumenterede 
(Bodstrøm & Zweiberck, 1994; Bjørnholk, 1994; Høigård & Finstad 1987). 
Forklaringerne på prostitutionsfænomenets eksistens har ligeså været mange, men flere 
internationale undersøgelser påviser, at mange prostituerede ikke anser sig selv som 
professionelle sexarbejdere, men nærmere betegner prostitution som en midlertidig 
beskæftigelse (Chapkis 1997:185). En stor del af den internationale litteratur fokuserer 
også på barndommens betydning for prostituerede. Eksempelvis anså den svenske 
forsker; Larsson, prostitution som værende: ”Et udtryk for hvordan det ikke er lykkedes 
samfundet solidarisk at hjælpe mishandlede børn, splittede familier, ungdom på afveje 
etc” (Henriksen 1988:101). Nogle studier af prostitution viser, at kvinderne præsenteres 
for branchen gennem andre prostituerede, mens andre viser, at prostitution ikke betinges 
af omgivelserne, fordi fænomenet eksisterer på tværs af socio-økonomiske arenaer 
grundet den urbane anonymitet og lavere moral (Flowers 2011:30).  Den økonomiske 
motivation for at indgå i prostitution er også central for den internationale forskning, og 
der tegner sig et billede af, at kvinderne let fastholdes i branchen pga. økonomiske 
faktorer, særligt gadeprostituerede der har et misbrug (SFI 2011:33). Vejen ud af 
prostitution er besværlig og kræver, ifølge diverse undersøgelser, psykologisk assistance 
og rådgivning. Dertil er risikoen høj for, at kvinder genoptager deres liv i prostitution. 
Ønsket om at forlade prostitutionsmiljøet må komme fra den prostituerede selv og ikke 
fra sociale myndigheder, hvis det skal lykkedes (Williamson og Folaron 2003). 
 
Metode 2 
I denne del af opgaven vil jeg fremhæve og begrunde metodologiske valg og deres 
relevans for opgaven. Til start vil jeg opstille erkendelsesopgaver. Derefter vil jeg 
forklare, hvordan jeg har tænkt mig at fuldføre disse opgaver metodisk. Yderligere vil jeg 
begrunde mit valg af empiri, for endeligt at redegøre for mit videnskabteoretiske og 
teoretiske udgangspunkt. 
 
Erkendelsesopgaver 2.1 
Grunden til, at jeg opstiller disse erkendelsesopgaver, er for at skematisere og forstå, 
hvilke opgaver og mål jeg stiller for opgaven. Gennem erkendelsesopgaverne er det også 
muligt at skitsere, hvilken form analysen forventes at tage samtidig med, at der skabes en 
målsætning for hele opgaven. 
 
For at finde en generel orientering i problemfeltet og for at opspore relevant 
baggrundsstof vil jeg:  
1. Opnå indsigt i de nuværende forhold vedrørende prostitution og dennes historiske 
kontekst. 
2. Forstå forskellige opfattelser af prostitution ud fra et teoretisk perspektiv. 
3. Redegøre for lovgivningens nuværende position og dennes udformning. 
 
For at besvare analysen forventer jeg: 
1. At belyse intentionen bag de forskellige politiske standpunkter (ikke politiske motiver, 
men forståelse – Se Bacchi). 
2. At forstå og beskrive hvilken opfattelse af prostitution der præger de pågældende 
intentioner. 
3. At undersøge hvilke betænkeligheder der har været ved skabelsen af den nuværende 
lovgivning, og hvordan de præger denne. 
4. At sammenligne de forskellige diskurser og hvordan de positionerer sig i forhold til 
hinanden, teorien og lovgivningen.  
 
Metode i opgaven 2.2 
For at opnå indsigt i de nuværende forhold og den historiske kontekst vil jeg kort 
fremstille en beskrivende gennemgang via litteratur. En indsamling af relevant empiri vil 
være aktuel her. Margeratha Järvinen vil primært danne grundlag for forskellige 
teoretiske prostitutionstilgange, og disse tilgange vil jeg så sammenligne med de 
dominante diskurser. De vedtagne lovgivninger og tilhørende folketingdebatter vil ligeså 
være centrale, når jeg vil undersøge hvilken politik, der føres på området, da disse både 
giver et godt indblik i de politiske diskussioner, og samtidig er udtryk for hvad flertallet 
ønsker. Disse indebærer alle debatter i årene 1998-2007. I disse år er debatten mest 
aktuel, og en søgning på ”prostitution” og ”prostituerede”  på www.retsinfo.dk, 
www.ft.dk og folketingets web-arkiv opgiver kun debatter mellem 1998-2003. For at 
skrive afsnittet om trafficking udvidede jeg perioden til 2007, hvor dette emne debatteres. 
Debatterne i folketinget har til formål at tydeliggøre hvilke politiske diskurser, der er 
mest fremtrædende, samt hvilken forestilling der generelt findes om 
prostitutionsfænomenet. 
 
Det skal her gøres klart, at en policy, ifølge Bacchi, nemt kan trække i modstridende 
retninger, fordi forskellige interesser er indblandet. Denne form for policy-analyse har et 
særligt fokus på diskurs, og Bacchi kalder selv denne analysemetode for en 
diskursanalyse. Gennem Bacchi vil jeg altså søge at finde de intentionener og forståelser 
af prostitution, som gør sig gældende i dansk politik, samt hvilke antagne problemer disse 
forståelser fordrer. 
Opgavens analyse vil derfor udelukkende basere sig på lovgivningen fra 1999 og de lov- 
og beslutningsforslag, der debatteres i folketinget i den pågældende årrække. Således er 
disse de mest relevante empiriske materialer i opgaven. Jeg har valgt at anvende Carol 
Bacchi´s analysemetode, fordi den sætter fokus på at fremstille intentioner og forståelser 
bag en policy. Ifølge hendes policy-analyse er det helt centralt at finde, hvilke skjulte 
diskurser en policy indebærer for at kunne karakterisere den fyldestgørende. Policy bliver 
i denne forbindelse sat lig med de debatter, der føres.  
De udvalgte udtalelser fra politikerne vil sammenholdes med teoretiske tilgange til 
prostitution for at undersøge, hvordan de positionerer sig i forhold til hinanden. Dertil vil 
det også være interessant at undersøge hvilke lov- og beslutningsforslag, der bliver 
vedtaget, og hvilke der forkastes. 
 
Opgaven har ikke formål at fremstille de prostitueredes rettigheder eller levevilkår, da det 
er selve debatten, der er genstandsfeltet, jeg vil analysere. Opgaven vil afslutningsvis 
indebære en diskussion af hvilke forhold, der medfører de bedste levevilkår for de 
selvvalgte prostituerede, men dette er ikke centralt for opgaven. Opgavens konklusion vil 
primært bestå af en besvarelse på problemformuleringen og de oplyste arbejdsspørgsmål 
(Se noget), hvor de forskellige dominerende prostitutionsforståelser komparativt bliver 
fremstillet i forhold til hinanden.  
 
Empiri 2.3 
Empirien består næsten udelukkende af debatter fra folketinget. Ved debatter menes der 
samtlige behandlinger af lov- og beslutningsforslag samt spørgsmål til disse. Empirien 
indebærer samtlige folketingsdebatter vedrørende prostitution i perioden 1998-2007. 
Dette giver den en udelukkende politisk karakter, hvor det er politiske partier, der giver 
udtryk for forståelser for prostitution. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg derfor 
ikke anser de udtrykte holdninger i debatten for at være personlige, individuelle 
holdninger. Derimod skal de ses i lyset af de respektive partier. Ordføreren repræsenterer 
den holdning, man har i partiet, og giver derfor ikke udtryk for personlige, individuelle 
holdninger. Det kunne diskuteres, om partierne har bagvedliggende politiske agendaer for 
deres udtalelser, men jeg mener ikke, at dette er problematisk, da forskellige forståelser 
for prostitution stadig kommer til udtryk gennem deres udtalelser. Al empiri er fundet 
gennem www.retsinformation.dk, www.ft.dk og folketingets web-arkiv. Jeg har også 
undersøgt, hvorledes lov- og beslutningsforslag vedrørende ligestilling mellem kønnene 
er blevet forbundet med prostitution. Dette er sket gennem en gennemlæsning af samtlige 
ligestillings-initiativer i perioden 1998-2003. Jeg mener, at omfanget af empirien er 
fyldestgørende, fordi samtlige forslag og spørgsmål, der er knyttet til emnet, er blevet 
inkluderet. Dette har været tidskrævende arbejde men styrker til gengæld opgavens 
reliabilitet. Det skal gøres klart, at der har været igangsat indsatser for prostitution efter 
2007, men disse har samme karakter som tidligere initiativer, og jeg har derfor ikke valgt 
at inddrage dem i opgaven.  
 
Den tidsmæssige afgrænsning skyldes, at der i disse år særligt sættes fokus på 
prostitutionsfænomenet politisk som følge af LF 43. Jeg mener også, at denne periode er 
forholdsvis nutidig og derfor stadig er aktuel for den vedvarende debat omkring 
prostitution. Da en søgning på retsinformation.dk på ”prostitution” udelukkende giver 
resultater, der er indenfor min tidsmæssige afgrænsning, mener jeg, at det er forsvarligt at 
behandle netop denne periode. Til start inkluderede jeg kun perioden 1998-2003, men da 
trafficking viste sig at være mere relevant for opgaven end tidligere antaget, strakte jeg 
perioden yderligere, fordi der i 2006 og 2007 igangsattes initiativer mod trafficking.  
 
Empirien er behandlet via en gennemlæsning af materialet over flere omgange samt 
gennem en kategoriseringen af indholdet, ud fra de tre anvendte teoretiske tilgange til 
prostitution. Derudover har jeg løbende noteret hvilke sproglige træk, der har været 
gennemgående i debatterne og hvilke ting, der er blevet udeladt. Opgaven har til formål 
at nedbryde de udtalelser, debatterne består af, for derefter at bruge disse brudstykker til 
at give en ny mening og forståelse gennem de teoretiske tilgange. Dette er dog en 
fortolkningssag, hvilket giver god mening, da jeg arbejder ud fra socialkonstruktivistisk 
udgangspunkt.  
 
  
Videnskabteori 3 
I dette afsnit vil jeg redegøre for valg af videnskabsteori efterfulgt af en diskussion af 
hvilke følger, disse får for opgavens udformning. 
 
Socialkonstruktivismens præmisser 3.1 
I denne opgave har jeg valgt at anvende socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk 
udgangspunkt. Socialkonstruktivisme er en samlet betegnelse for en række nyere 
samfundsteorier, som har et opgør med realistisk (objektiv) erkendelsesteori til fælles 
(Fuglsang 2007:357). Valget af socialkonstruktivismen forventes at bidrage til en 
forståelse af, hvordan viden skabes gennem vores erkendelse. Det er helt centralt for 
socialkonstruktivismen at søge de mekanismer, der menes at danne vores opfattelse af 
virkeligheden og samfundet. Al viden menes at være skabt af historiske, sociale og 
kulturelle processer, og således er vores erkendelse et produkt af disse (Fuglsang 
2007:349). Der findes altså ingen objektiv viden eller ”sandhed”, men kun vores 
forståelse (erkendelse) af den. Vi kan søge at finde hvilke faktorer, der gør sig gældende 
for vores forståelse, men vi vil være bundet af vores egen historiske epoke og kultur. Det 
er derfor ikke muligt at finde nogen objektiv sandhed, da alt, vi anskuer, er farvet og 
formet af disse. Også samfundsmæssige fænomener er formet af sociale, historiske og 
kulturelle faktorer. Denne videnskabsteoretiske retning knytter sig dermed til forståelsen 
af, at al viden er menneskeligt skabt og formet af vores forståelse af den. Altså er det, vi 
ser, ikke en afspejling af virkeligheden, men nærmere en fortolkning af den (Fuglsang 
2007:349). I denne opgave vil jeg anvende en ontologisk socialkonstruktivisme, og 
dermed er den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed en konstruktion af: 1) 
vores videnskabelige viden om den; eller 2) vores dagligdagsviden om den; eller 3) 
abstrakte størrelser som epistemer (Fuglsang 2007:353). Sproget får derfor også en helt 
central betydning for det socialkonstruktivistiske perspektiv, idet der menes, at sprog 
forudsætter handling, og sprog er handling. At sige noget er altså ensbetydende med at 
gøre noget, og derfor er sproget konstituerende for virkeligheden. Da opgaven helt basalt 
analyserer sprogbrugen, er denne socialkonstruktivistiske tilgang særlig anvendelig, fordi 
sprogets anvendelse og performative aspekter betones. Sprog er desuden ikke et redskab 
for tænkning men en forudsætning for tænkning, fordi sproget og dets begreber er 
bestemmende for, hvad vi er i stand til at tænke (Fuglsang 2007:351). Mere radikale 
socialkonstruktivister ville endda mene, at sprogets konstruktion og diskurs er identisk 
med vores virkelighed (Fuglsang 2007:378). 
 
Socialkonstruktivisme i opgaven 3.2 
I forhold til lovgivningen omkring prostituerede, kan denne retning belyse, hvordan synet 
og opfattelsen af de prostituerede er skabt af en historisk og kulturel kontekst. 
Prostitution er altså, i socialkonstruktivistisk perspektiv, et foranderligt fænomen, der 
skifter betydning med tiden. Dette gør fænomenet svært tilgængeligt, for hvad er 
prostitution så? De prostitutionsforståelser, der gennemgås i teoriafsnittet, er således kun 
få blandt uendeligt mange forståelser. Dette betyder, at vi forstår de aktører, der er 
indblandet i prostitutionsmiljøet, køn, morale osv. som socialt konstruerede fænomener, 
der er en del af deres historiske og kulturelle kontekst. De tre forskellige tilgange til 
prostitution tilbyder ekstremiteter til forskellige forståelser for prostitutionsfænomenet, 
men opgavens normative udgangspunkt tillægger prostitution forskellige betydninger og 
nuancer, alt afhængig af kontekst. Det socialkonstruktivistiske perspektiv fordrer netop 
ingen fast definition på prostitution, fordi begrebet skifter mening med tid og sted. 
Margaretha Järvinens definition af prostitution som: ”En kombineret definitions- og 
eksklusionsproces, som prioriterer visse fortolkninger og perspektiver og marginaliserer 
andre”, fastslår denne pointe. Af dette kan tolkes, at selve begrebet: prostitution 
(afhængig af historisk, social, kulturel kontekst) fordrer et bestemt tankemønster, der 
både definerer den prostituerede og de ting, der forbindes med hende. Forståelsen af 
prostitution er altså ikke et klart defineret begreb. Af denne grund valgte jeg at anvende 
Bacchi, da jeg mener, at hendes analysemetode er særlig forenelig med det 
socialkonstruktivistiske udgangspunkt. Dette fordi hun søger at finde forståelsen af 
prostituerede ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang. Denne metode gør også det muligt 
at betragte debatten udfra det samme videnskabsteoretiske perspektiv gennemgående i 
opgaven. Objektet for analysen er den aktuelle debat vedrørende prostitution i Danmark, 
og målet er at afdække de forskellige forståelser gennem teoretiske tilgange til emnet. Det 
socialkonstruktivistiske perspektiv er hensigtsmæssigt, fordi det åbner op for forståelsen 
af diverse prostitutionsforståelser og dermed giver mulighed for at betragte emnet ud fra 
forskellige vinkler. Dette kan virke modsigende, idet jeg allerede har defineret 
prostitution tidligere i opgaven. Forklaringen på dette er, at jeg forsøger at gøre 
fænomenet håndgribeligt for at skabe enighed om, hvad opgavens omdrejningspunkt 
omhandler, men anerkender samtidig at prostitutionsbegrebet er foranderligt. Den 
socialkonstruktivistiske retning giver mig desuden muligheden for at afdække hvilke 
skjulte diskurser, der gør sig gældende i dansk politik. 
 
Teoretisk ramme 4 
I dette afsnit præsenteres de anvendte teoretikere: Foucault, Bacchi og Järvinen. Som 
tidligere nævnt vil Järvinen´s tilgange til prostitution anvendes til at forstå de nuværende 
diskursive positioner. Jeg fandt det nødvendigt at involvere en kort redegørelse for 
Foucault for at understøtte Bacchi´s analysemetode.  
 
Foucault 4.1 
Fordi Bacchi´s analysemetode baserer sig på diverse af Michel Foucault´s begreber, 
finder jeg det nødvendigt at redegøre for disse i opgaven. Da opgaven tager en diskurs-
analytisk form, kan Foucault hjælpe med at forklare den metodiske fremgangsmåde. 
Foucault´s diskursanalyse sigter mod at finde meningen med de diskurser, der 
undersøges, men søger samtidig at finde de magtrelationer, der kommer til udtryk 
gennem sproget, altså forholdet mellem magt og sprog. 
 Diskurs og udsagn 4.1.1 
Først må vi undersøge udsagn. Udsagnet er en del af et system, idet alle udsagn tilhører 
en serie eller en helhed, og derfor spiller ethvert udsagn en vigtig rolle for andre udsagn. 
Udsagnet er altså en del af et helt netværk af udsagn, hvorfor intet udsagn er ubetydeligt 
(Foucault 1972:90).  
 
”The referential of the statemenet forms the place, the condition, the field of emergence, 
the authority to differentiate between individuals or objects, states of things and relations 
that are bought into play by the statement itself; it defines the possibilities of appearance 
and delimitation of that which gives meaning to the sentence, a value as truth to the 
proposition” 
(Foucault 1972:91) 
 
Yderligere får udsagn en værdi af ”sandhed”, som trækker på et helt netværk af 
”sandheder”. Et udsagn kan bestå af en udtrykt sætning, og udsagn tildeles altid en helt 
specifik kontekst eller et repræsentativt indhold (Foucault 1972:98). Der er derfor ingen 
udsagn, der står alene eller er indholdsfrie, fordi de alle er en del af et begrebsnetværk 
(Foucault 1972:99). 
 
Diskurs kan i første omgang siges at være en mængde udsagn, som er strukturelt 
organiseret og systematiske (Kendall & Wickham 1999:42). Kort sagt kan diskurs også 
siges at være: ”en bestemt måde at forstå og tale om verden (eller et udsnit af verden) 
på” (Jørgensen og Phillips 1999:9). Bacchi forklarer, at diskurs skal forståes som: 
”socialt produceret former for viden, der begrænser og muliggør muligheden for hvad 
der er muligt at tænke, tale eller skrive om et givent socialt objekt eller praktisk 
fænomen” (Bacchi 2009:35). Diskursen er altså et vidensfelt. En diskurs kan forklares 
som en konkret meningsramme, hvori de forhold, der indgår, får en bestemt betydning af 
at indgå i netop denne diskurs (Fuglsang 2007:390). Diskurser behøves ikke komme til 
udtryk verbalt, men kan manifestere sig på andre måder. Jeg vil i denne opgave bruge 
Bacchi´s definition på diskurs for at forene hendes analysemetode med den resterende 
opgave, og dermed ikke producere tvivlsomme bestemmelser for begrebet.  Forståelser er 
i denne forstand dele, der tilsammen udgør en diskurs. Diskursen er altså en række 
delforståelser, og forståelser har en afgørende rolle for, hvordan vi bliver regeret 
(governed) (Bacchi 2009:35). Jeg vil bruge diskursbegrebet til at afdække de 
dominerende forståelser og temaer indenfor prostitution i dansk politik. På denne måde 
vil jeg altså finde spor af prostitutionsforståelser i de dominerende diskurser.  
 
I forbindelse med min analyse er diskursbegrebet relevant, fordi den gør os bevidste om 
at de udsagn, opgavens empiri består af. Alle skal forståes ud fra en historisk, kulturel og 
samfundsmæssig kontekst. Men ikke bare empirien skal forståes således, det skal mine 
argumentationer og udsagn også. De udsagn og diskurser, jeg vælger at fremhæve i 
analysen, er i høj grad bestemt af mine for-forståelser og min bestemte måde at forstå 
verden på, altså min diskurs. Mine argumentationer trækker altså på andre indforståede 
sandheder.  
 
Magt, viden og diskurs 4.1.2 
Foucault´s magtbegreb skal forståes som en elementær kraft, der er grundkomponent i 
sociale relationer. Enhver social relation er derfor også en magtrelation. Magt er ikke en 
ressource, der udøves af bestemte aktører, men nærmere en kraft der er del af enhver 
social relation (Andersen & Kaspersen 2000:334). Magt virker på to måder: Dels er det 
en disciplinering af individet, dels er det en regulering af befolkningen. Magtens to 
virkninger udøves ved administrative teknikker såsom kontrol og normalisering. Foucault 
mener, at viden og magt forudsætter hinanden, fordi magten udtrykker sig gennem det, 
der bliver accepteret som ”sandhed” eller gyldig viden (Andersen & Kaspersen 
2000:335). Ikke alle diskurser har lige mulighed for at udfolde sig, fordi de er betinget af 
magt. Diskurserne kæmper om magten og dermed rettigheden til at fremstå som 
”sandheden”, altså den gyldige viden.  
 
Det er dette, der menes med de ”dominerende diskurser”, altså de diskurser der mest 
gennemgående fremstilles som ”den gyldige, reelle viden”. I de politiske debatter, jeg vil 
undersøge, er det altså kampen om at fremstå som den gyldige viden, jeg ønsker at 
afdække. Hvilke prostitutionsforståelser fremstår som sandheder. Da jeg bruger Bacchi ´s 
metode vil jeg primært sætte fokus på hvilke problematikker, der forbindes med 
prostitutionsfænomenet, for derigennem at afdække forskellige prostitutionsforståelser. 
 
Policy-analyse 4.2 
I dette afsnit redegøres for analysemetoden samt dens videnskabelige grundlag og reelle 
anvendelse i opgaven. 
 
Indledning  4.2.1 
Carol Bacchi udviklede med sin bog; ”Analysing policy: What´s the problem represented 
to be?” en analysemetode, der sætter fokus på at finde intentionen bag en policy for 
derigennem at afdække forståelsen af det pågældende emne. Tilgangen tilbyder en 
metodisk gennemført og velovervejet måde at analysere en policy på. Denne metode 
sætter særligt fokus på diskurs, og kunne med rette ligeså godt kaldes en diskursanalyse. 
Bacchi´s metode anvendes i opgaven for at belyse hvilke politiske forståelser af 
prostitution, der gør sig gældende i dansk politik. Analysemetoden sigter også mod at 
forstå, hvilke kulturelle, historiske, nationale og internationale kontekster en policy er 
bestemt af. Således er staten ikke længere den altafgørende faktor for en policy, men 
derimod er der diverse aktører, der skubber den gældende policy i forskellige retninger. 
Disse aktører er i denne forbindelse udelukkende de politiske partier, der debatterer 
prostitution. Målet med at bruge denne analysemetode er at forstå, hvordan de problemer, 
der forbindes med prostitution, repræsenterer en bestemt forståelse for fænomenet.  
 
Bacchi´s socialkonstruktivistiske udgangspunkt passer godt til denne opgaves. Hendes; 
What´s the problem represented to be, eller forkortet WRP, kan altså ikke bare hjælpe 
med at forstå de skjulte forståelser bag en policy, men udmærker sig også ved at være 
god til at finde, hvad intentionen er med diskursen og hvilke repræsentationer af 
problemer, der fremstilles. Målsætningen med anvendelsen af WRP er at afdække, hvilke 
forskellige repræsentationer af problemer diverse politikerer fremstiller, og hvordan disse 
er blevet til på grundlag af en for-forståelse af prostitution. De følgende afsnit vil kort 
redegøre for WRP, men dette er en kompleks analyse med mange overvejelser bag. 
Derfor vil disse afsnit ikke gennemgå analysen fuldstændig, men snarere give et kort 
indblik i dens fremgangsmåde. I analyse-delen af opgaven vil denne metode så anvendes 
reelt.  
 Hvad er WRP? 4.2.2 
WRP tager udgangspunkt i Michel Foucault. Selvom jeg ikke vil uddybe hans teorier 
yderligere, skal det nævnes, at begrebet ”govermentality” og generelt hele ideen om magt 
og kontrol ligger forud for Bacchi´s WRP-analysemetode. Derudover har denne 
analysemetode tre præmisser, der danner grundlag for forståelsen bag WRP (Bacchi 
2009:xii). For at intet går tabt i oversættelsen citeres på originalsproget: 
 
1. We are governed through problematisations 
2. We need to study problematisations (through analysing the problem representations 
they contain), rather than ”problems”.  
3. We need to problematise (interrogate) the problematisations on offer through 
scrutinising the premises and effects of the problem representations they contain. 
 
Med det første præmis forudsætter Bacchi, at vi er bliver regeret (governed) ud fra 
problematikker, fordi at enhver policy grunder i at løse et problem. Foucault´s fokus på 
magt kommer særligt til udtryk her. Det andet præmis sætter fokus på problematikker ud 
fra en idé om, at vi skal undersøge disse i stedet for problemer. Kort fortalt: 
  
”... the argument is that, in order to understand how we are governed, we need to 
examine the problem representations that lodge within policies and policy proposals. 
Rather than accepting the designation of some issue as a ”problem” or a ”social 
problem”, we need to interrogate the kinds of ”problems” that are presumed to exist and 
how these are thought about. In this way we gain important insights intro the thought (the 
”thinking”) that informs governing practices” 
 (Bacchi 2009:xiii) 
 
Altså må vi forstå hvilke problemer, der antages at eksistere, og hvordan der tænkes om 
disse, for at få indsigt i tanken bag. På denne måde bliver staten også medvirkende til 
produktionen af forståelsen af givne sociale problemer gennem policy-aktioner. Bacchi 
mener altså, at en specifik policy reflekterer, hvordan problemet forstås og dermed også, 
hvordan det håndteres (Bacchi 2009:xiv). Dette er hele WRP´s centrale styrke. Bacchi 
forsøger således at finde de ”sandheder”/diskurser, der tages for givet i givne policies. I et 
socialkonstruktivist perspektiv giver denne fremgangsmåde særlig mening, da den søger 
at afdække de mekanismer (forståelser), der danner grundlag for samfundets måde at 
handle på. Til forskel fra typiske policy-analyser sigter ”What´s the problem represented 
to be” ikke mod at finde en top-down styring eller lign., men at forstå den dybere 
meningen med formen af en policy (Bacchi 2009:xvii). Der søges at afdække de 
fremstillinger af problemer, der danner grundlag for vores opfattelse af virkeligheden. 
 
Der skelnes her mellem problemer, problematikker og repræsentationer af problemer. 
Problemet er et resultat af måden problematikken kan forståes på. Repræsentationen af 
problemet er måden, hvorpå forståelsen af problemet er manifesteret, eller måden 
problemet bliver præsenteret på (Bacchi:2009:1). Det bliver derfor klart, at 
repræsentationerne af problemer er omgivet af diskursive faktorer.  
 
WRP i opgaven 4.2.3 
Da det er helt centralt for opgavens målsætninger at finde de førende diskurser, danner 
denne metode ramme for opgavens analyse. For at forstå intentionen og forståelsen for 
prostitution må vi undersøge hvilke repræsentationer af problemer, der gør sig gældende i 
den politiske debat, og hvordan disse manifesteres i lovgivningen. For at afdække disse 
stilles 6 spørgsmål. Disse spørgsmål er analysemetodens primære fremgangsmåde, og er 
skabt på baggrund af de 6 spørgsmål, der er fundamentet for WRP (Se Bacchi 2009:2). 
Jeg vil konsekvent analysere gennem den fremgangsmåde som Bacchi fordrer, og derfor 
udgør følgende spørgsmål opgavens analyse- og arbejdsspørgsmål.  
 
1. Hvad er de fremstillede problemer ved prostitutionsfænomenet? 
2. Hvilke antagelser underbygger denne repræsentation af ”problemet”? 
3. Hvordan er denne repræsentation af problemet blevet skabt? 
4. Hvad fremstilles ikke som problemer? - hvad bliver udeladt? 
5. Hvilke effekter og konsekvenser producerer den givne fremstilling af 
problemet? 
6. Hvordan og hvor er denne fremstilling blevet produceret, udbredt og 
forsvaret, og hvordan kan der stilles spørgsmål ved den? 
 Gennem denne analysestrategi vil jeg altså finde forskellige diskurser i dansk politik. 
Disse spørgsmål udgør altså fundamentet for opgavens analyse. Analysedelen af opgaven 
vil primært bestå af en undersøgelse af de problematikker, der fremstilles i forbindelse 
med prostitution. Opgavens analyseafsnit vil derfor være inddelt i kategorier, der anses 
som problemer forbundet med prostitution. Dertil vil der også være afsnit, som belyser 
hvilke kategorier, der ikke forbindes som problemer ved. Dette fordi at de teoretiske 
tilgange til prostitution belyser problematikker, som de danske politikerer ikke har for 
øje, og fordi det også er vigtigt at forstå, hvorfor visse faktorer ikke fremstilles som 
problemer. Konklusionen vil bestå af en forklaring på hvilke forståelser for prostitution, 
der er mest dominerende og hvilke effekter, der produceres som følge.  
 
Jeg forventer dog ikke at finde en ensidig forståelse for prostitutionsfænomenet i min 
analyse. Derimod regner jeg faktisk med at finde flere forskellige forståelser, der 
muligvis er direkte modstridende med hinanden. De ovenstående spørgsmål vil derfor 
sandsynligvis ikke blive stillet overfor en samlet forståelse for prostitution, men flere 
forskellige. 
 
Indledning til de teoretiske tilgange 4.3 
Margaretha Järvinen  fremlagde med sit speciale i 1990 tre forskellige teoretiske tilgange 
til emnet: prostitution. Denne opgave indeholder dog kun den funktionalistiske tilgang, 
da jeg mener, at Hansen og Jensen´s tilgange tilbyder mere tidssvarende forståelser for 
prostitution. Deres tilgange er skabt på baggrund af Järvinens teorier. Igennem disse 
tilgange kan jeg fremstille forskellige teoretiske måder at behandle prostitution på og 
derefter sammenligne dem med nuværende, aktuelle måder, emnet bliver behandlet på i 
dansk politik. Järvinen har beskæftiget sig med det, hun kalder kontrollen af prostitution. 
I følgende afsnit vil jeg kort præsentere de tre teoretiske tilgange til prostitution samt 
deres forståelse for prostitution som noget, der skal bekæmpes, kontrolleres eller 
reguleres. Perspektiverne identificeres på baggrund af 1) analyser af det prostitutions- og 
seksualsyn, der ligger bag de forskellige perspektiver, 2) gennem analyser af de modeller 
som forskerne anvender til forklaring af prostitution og 3) ud fra de synsvinkler forskerne 
anlægger på fænomenet prostitutionskontrol. 
 Funktionalistisk tilgang 4.3.1 
Det funktionalistiske perspektiv arbejder ud fra forståelsen af, at prostitution er et 
universelt og statisk fænomen, da prostitution har eksisteret i alle tider og kendte samfund 
(Järvinen 1993:17). Altså er det naturligt og uundgåeligt på tværs af tid og sted. Fokusset 
ligger også primært på mændenes seksuelle adfærd og ikke i kvinders bagvedliggende 
motiver for at prostituere sig. I denne forståelse af fænomenet står ægteskab i kontrast til 
prostitution. Hertil anvender Järvinen den amerikanske sociolog Kingsley Davis (1937) 
teorier om prostitution, inspireret af Durkheim. Han mener, at mænd har en ”naturlig 
trang til perverse, mystiske, provokerende omgivelser for samleje, fri for gensidig, 
civiliseret omsorg”. Modsætningen til de nuværende sociale forhold ville være komplet 
frigjort seksualitet, hvilket ikke er kompatibelt med ægteskab og familie, som fordres af 
de nuværende normer. Derfor er prostitution umuligt at undgå (Järvinen 1993:17). Det 
funktionalistiske perspektiv tager sit udgangspunkt i, at de socio-kulturelle normer 
fordrer ægteskab, hvilket er nødvendigt for, at prostitutions-branchen trives. Således 
skyldes prostitution altså ægteskab, da den grundlæggende forklaring på fænomenet 
forklares med seksuel frustration i ægteskab. Seksuel isolation er en anden forklaring på 
prostitution, og dermed følger også argumenterne om, at prostitution forhindrer 
voldtægter o.lign. Derved forklares prostitution som en nødvendig social funktion i 
samfundet. Forklaringen på, hvorfor kvinder vælger at lade sig prostituere, varierer, men 
fælles for den funktionalistiske tilgang er, at den forklarer symptomet med, at kvinderne 
har haft psykologiske problemer, misbrug i barndommen, stofmisbrug og andre lignende 
personlige og individuelle dysfunktionaliteter. Altså karakteriseres den prostituerede som 
noget ”skidt” eller mentalt, socialt og seksuelt afvigende (Järvinen 1993:18). 
Funktionalismen beskæftiger sig med tre præmisser indenfor emnet. Først vil tilgangen 
postulere, at prostitutionskontrol er umuligt, fordi prostitution er universelt gældende. 
Forbyder man prostitution vil den bare genopstå i nye, diskrete former.  
Det andet præmis vil mene, at regulering af prostitution vil have direkte negative 
konsekvenser. Heri ligger argumentet om, at den generelle, seksuelle frustration vil stige, 
sådan at antallet af voldtægter og misbrug forøges. Derudover ville diskretionen som en 
prostitueret tilbyder ikke være mulig, hvilket vil tvinge ægtemanden til at søge seksuelle 
ydelser andetsteds, med mindre diskretion. Dette kan skade samfundets ægteskabelige 
fundament.  
Det sidste præmis i det funktionalistiske perspektiv operer med at se på de sociale 
forstyrrelser, prostitution medfører for individet, såsom; seksuelt overførte sygdomme, 
kriminalitet, alkohol- og stofmisbrug o.lign. social problemer. Da prostitution ikke kan 
forbydes, må fokusset altså bestå af at bekæmpe disse problemer. De sociale problemer er 
altså et følge af prostitution (Järvinen 1993:17). Prostitution, som ikke forstyrrer den 
offentlige orden (skaber sociale problemer), anses som en del af privatlivet og burde 
derfor ikke reguleres i det funktionalistiske perspektiv. Da prostitution opfattes som en 
samfundsnødvendighed, bør fænomenet hverken forebygges eller afhjælpes gennem 
regulering. Prostitutionsfænomenet tænkes altså som et behov, der forbliver uændret på 
trods af lovgivningen. Alle forsøg på at kontrollere prostitutionen anses for forfejlet og 
urimelig. De negative følger, som prostitution medfører, bør dog bekæmpes, særligt dem 
der går ud over helbredet, såsom veneriske sygdomme. Kort fortalt forståes prostitution 
som et universelt gældende fænomen, som opfylder et behov i samfundet, og som 
medfører (nødvendige) onder, men alligevel må accepteres (Järvinen 1993:18). Det skal 
også nævnes, at de prostituerede udgør den eneste aktør i den funktionalistiske tilgang.  
 
Feministisk perspektiv 4.3.2 
Det feministiske perspektiv spiller en rolle i diverse skandinaviske undersøgelser, såsom 
Arne Borg´s undersøgelser fra 1981. Denne tilgang fokuserer sig på uligheden mellem 
kønnene som forklaring på fænomenet prostitution. I langt de fleste tilfælde af 
prostitution agerer manden køber og kvinde udbyder, hvilket feminismen forklarer 
gennem en ulige fordeling af sociale, økonomiske og politiske ressourcer i samfundet 
(Järvinen  1993:19). Grundet den ulige socio-økonomiske magtfordeling kan manden 
kræve sin seksuelle lyst tilfredsstillet, selv på bekostning af kvinderne. Én af 
forklaringerne på, hvorfor kvinderne er stillet i en svagere social position end mændene, 
lyder på, at kvinderne defineres på deres relation til det modsatte køn. Kvinderne 
vurderes altså på deres relation til manden. Heri ligger, at prostitution ikke er et universelt 
gældende fænomen, men derimod er skabt af sociale uligheder og ulige magtstrukturer i 
samfundet. Mandens seksualitet anses i det funktionalistiske perspektiv, ifølge 
feministerne, også som værende en naturlig og uundgåelig drivkraft, der ikke kan 
tilbageholdes af familie og ægteskab, hvor kvindens anses som værende nær aseksuel. 
Dette, typiske, patriarkalske og ulige syn på kønnenes seksuelle drifter medfører, at 
samfundets anser kvinderne som ”offentlige” eller frit tilgængelige (Järvinen 1993: 18). 
De prostituerede repræsenterer derfor den mest nedgjorte form for kvinder i et 
patriarkalsk samfund, der fordrer en ulige socio-økonomisk fordeling imellem kvinder og 
mænd. 
En anden feministisk tilgang til emnet kan findes i den forklaring, hvor kvindernes krop 
er blevet et kommercielt produkt. I denne forklaring er kvinders værdier tæt forbundet til 
skønhed og ungdom, og kvindens krop er her et fuldt ud gyldigt produkt, der kan sælges, 
købes eller byttes. Typisk for diverse feministiske forklaringmodeller på fænomenet er, at 
det patriarkalske samfund er forbundet med prostitution (Järvinen 1993:19). Selvom der 
er en sammenhæng mellem prostitution og social ulighed, økonomiske problemer, 
marginalisering o.lign., så er disse ikke den direkte kausale årsag. Det er netop måden, 
samfundet betragter kønsrollerne på, der definerer den kvindelige krop som en seksuel 
genstand, der skal tilfredsstille mænd. Prostitutionskontrol i det feministiske perspektiv 
menes at foregå som en kontrol af kvinder, som er stemplet som værende noget negativt. 
Altså som noget der skal straffes eller afhjælpes (Järvinen 1993:22). Det centrale i 
lovgivningen er, ifølge feministerne, udelukkende at behandle (eller resocialisere) de 
prostituerede og ikke kunderne og alfonserne. Her beskyttes manden altså fra den 
”skadelige” prostitution. Prostitution anses som noget skadeligt for samfundet, men der 
arbejdes ikke med at ændre kundes holdning eller handlen (Järvinen 1993:22). Det ene 
køn favoriseres således, mens det andet køn straffes. Et andet synspunkt på 
prostitutionskontrol er, at kontrollen anvendes til at styre samtlige kvindernes seksualitet. 
Dette fordi unge kvindernes seksualitet har en meget større interesse for samfundet end 
unge mænds (Järvninen 1993:23). Selve samfundet er mere interesseret i kvindernes 
seksualitet end mændenes, og derfor bør denne altså kontrolleres.  
 
Der skelnes i moderne feministisk forskning mellem to forskellige slags feministiske 
tilgange til prostitution: den pragmatiske og den abolitionistiske (Jârvinen 1990). 
Prostitutionslitteraturen har dog en divergerende opfattelse af, hvad disse retninger 
indeholder, og derfor vil jeg trække på Vibeke Jensen og Stinne Hansen´s forståelser for 
disse to tilgange, som beskrevet i deres speciale fra 2004. Disse tilgange bygger på 
forskellige forklaringer af diverse forskere, såsom Borg, Järvinen, Høigård & Finstad, 
Månsson & Linder og Widerberg. Til forskel fra den funktionalistiske tilgang, forstår 
feminismen prostitution som meget afhængigt af det samfund, den eksisterer i, og som 
betinget af magtrelationerne i samfundet (Hansen og Jensen 2004:23). Begge tilgange 
forstår prostitution som værende et problem i samfundet. 
 
Den abolitionistiske tilgang 4.3.3 
Denne tilgang har som mål at afskaffe prostitution, fordi opfatter fænomenet som en 
degradering af kvinder. Dertil mener denne tilgang, at prostitution er et socialt og 
kulturelt produceret fænomen og altså ikke er universelt som i funktionalismen. Af denne 
grund er det muligt at ændre fænomenet og dermed mindske prostitutionens omfang mest 
muligt (Hansen og Jensen 2004:24). Dette kunne gøres ved at kriminalisere de 
involverede aktører som alfonser, kunder og prostituerede, eller hjælpe de prostituerede 
kvinder ud af branchen. Endvidere kunne man forsøge at påvirke kunderne gennem 
holdningsændrende kampagner. Den strukturelle ulighed i socio-økonomisk fordeling 
mellem kønnene er særlig central for den abolitionistiske tilgang, fordi den sikrer, at de 
fastlåste, ulige positioner mellem mand og kvinde fortsat opretholdes. Dermed sikrer 
mænd retten til at kræve seksuel tilfredsstillelse på bekostning af kvinder (Hansen og 
Jensen 2004:24). Forudsætningen for prostitutionsfænomenets eksistens forklares 
primært med de fastlåste strukturelle og kulturelle mekanismer. Men også individuelle 
faktorer såsom social rodløshed, misbrug, incest i barndommen, ensomhed og 
grænsekrænkelser forklarer, hvem der bliver involveret i prostitution. Den 
abolitionistiske tilgang bygger grundlæggende på en opfattelse af det nuværende samfund 
som patriarkalsk og mandsdomineret. Det patriarkalske samfund medfører, at kvinderne 
konstant systematisk nedprioriteres i samfundet som den unormale, til forskel fra manden 
der udgør normen (Hansen og Jensen 2004:25). Kønsroller og seksualitetsforståelse i 
samfundet danner fundamentet for prostitution, fordi det patriarkalske samfund følger 
traditionelle kønsroller, der betyder, at kvinden er til for at tilfredsstille manden og ikke 
sig selv. Kvinden gøres til objektet og manden til subjektet. Prostituerede kvinder 
opfattes ikke som afvigere i denne tilgang, men som normale kvinder der er underlagt 
mandlige konstruktioner (Hansen og Jensen 2004:25). Dette forklares med den ulige 
fordeling af socio-økonomiske og politiske ressourcer, der nedprioriterer kvinden. På 
denne måde bliver prostitution kvindernes eneste mulighed for at udleve bestemte mål, 
hvis de har svage ressourcer som svag social baggrund, dårlig uddanelse og generel 
fattigdom. Penge bliver således den primære årsag til, at individuelle kvinder prostituerer 
sig (Hansen og Jensen 2005:25).    
 
Abolitionismen mener, at kunderne har en enorm betydning for prostitutionsfænomenets 
eksistens, og kunden problematiseres i mindst ligeså høj grad som den prostituerede. 
Kundekredsen består, i denne opfattelse, ikke primært af gifte mænd, men derimod af helt 
normale mænd, der prøver at efterleve det patriarkalske samfunds forventninger om 
manden som den styrende, dominerende part, til forskel fra kvinden, der skal være den 
passive og modtagende (Hansen og Jensen 2004:26). Kunderne repræsenterer altså alle 
slags mænd, fra alle aldre og sociale grupper, gifte som ugifte, men det skønnes, at de har 
flere seksuelle erfaringer end mænd, der ikke er kunder. Til forskel fra funktionalismen 
menes motivet for kunderne ikke udelukkende at være seksuel isolation, men kan skyldes 
diverse faktorer såsom ensomhed, usikkerhed, en søgen efter intimitet, en søgen efter 
noget grænseoverskridende o.lign (Hansen og Jensen 2004:26). 
 
Prostitution opfattes som grov vold mod kvinder, fordi den medfører selvforagt, 
skyldfølelser, splittethed og en ødelæggelse af følelseslivet for de prostituerede kvinder. 
Pga. de ulige forhold anses prostitution altid som ufrivilligt. I den abolitionistiske tilgang 
betragtes prostitution som noget skadeligt for hele samfundet, fordi fænomenet 
reproducerer de ulige magtforhold mellem kønnene. Prostitutionsfænomenet er således 
medvirkende til at undertrykke kvinder og fastlåse opfattelsen af kvindekroppen som en 
handelsvare, der kan byttes, sælges, købes og bruges.  
 
Den pragmatiske tilgang 4.3.4 
I den pragmatiske tilgang opfattes prostitution som præget af stigmatisering og 
uvidenhed. Denne tilgang udspringer af prostitutionsbevægelser i Canada og Holland fra 
1970´erne og 1980´erne (Hansen og Jensen 2004:27). Tilgangen afløser begrebet 
”prostitution” til fordel for ”sex-arbejder” for at understrege den prostituerede som 
selvstændig erhvervsdrivende. Dermed kæmper den pragmatiske tilgang med at få 
anerkendt prostitution som et reelt erhverv og med at ophæve den moralske fordømmelse 
af prostitution. Til forskel fra den abolitionistiske tilgang fokuseres på den enkelte 
prostitueredes eller ”sex-arbejders” perspektiv. Der kan skelnes mellem en moderat 
tilgang og en mere liberal frigørelsestilgang indenfor pragmatismen. Fælles for dem er, at 
ingen af dem mener, at prostitution reproducerer den ulige socio-økonomiske fordeling af 
ressourcer. Tværtimod mener begge tilgange, at prostitution kan anvendes som et redskab 
til at forbedre kvindernes positioner i samfundet (Hansen og Jensen 2004:28).  
 
Nogle pragmatikere opfatter prostitution som et problematisk samfundsproblem, men de 
skelner konsekvent mellem frivillighed og tvang. I modsætning til den abolitionistiske 
tilgang menes her, at kvinder godt selv frivilligt kan vælge at arbejde med prostitution. 
Dvs. at ikke alle kvinder skal hjælpes ud af prostitution, og at prostitution kun er et 
samfundsproblem, når tvang indblandes (Hansen og Jensen 2004:28). Prostitution, som er 
frivilligt, anses som et udtryk for kvindernes frigjorte seksualitet. Denne opfattelse har 
altså to slags prostituerede, som kaldes den ”professionelle” og ”survivoren”. 
Sidstnævnte gruppe lider under stor social belastning og motiveres udelukkende af tvang 
og nød. Survivor-gruppen er den eneste, der behøver støtte i form af sociale indsatser, og 
disse skal kun være rettet mod kvindernes generelle ustabile situation og derfor ikke 
specifikt mod prostitution. De ”professionelle” skal derimod have rettigheder på lige fod 
med andre erhvervsdrivende. Pragmatismen mener altså ikke, at prostitution skal 
bekæmpes i alle tilfælde, men at prostitution skal betragtes som et erhverv, når det indgås 
frivilligt (Hansen og Jensen 2004:29). I opgaven skelnes ikke mellem den moderate og 
den liberale tilgang, da jeg mener, at begge har samme grundlæggende normative 
opfattelse. 
 
Den moderate tilgang forstår stadig prostitution som et udtryk for ulige fordelinger af 
ressourcer mellem kønnene, men mener ikke at prostitution er mere 
kvindeundertrykkende end andre former for kvindearbejde. Faktisk anser den moderate 
tilgang prostitution som værende en ekstra god mulighed for at forbedre kvindernes 
position i samfundet, fordi de kan tjene særligt mange penge indenfor denne branche 
(Hansen og Jensen 2004:27).  
 
Den liberale form for pragmatisme mener, at anerkendelsen af prostitution som et erhverv 
forudsætter kvindernes frigørelse og dermed ligestilling. Således anser den ikke 
prostitution som værende udtryk for et patriarkalsk samfund men derimod som en 
mulighed for at opnå ligestilling med mændene (Hansen og Jensen 2004:28). 
 
Kritik af tilgange 4.3.5 
I følgende afsnit vil jeg opridse den kritik, der er rettet mod disse tilgange.  
Den funktionalistiske tilgang sætter ægteskab i kontrast med prostitution, men eftersom 
det moderne Danmark ikke længere udelukkende baseres på den traditionelle 
kernefamilie, kan det argumenteres, at teoriens udgangspunkt er forældet. Forskningen på 
området antyder også, at det ikke udelukkende er gifte mænd, der søger prostituerede. De 
feministiske tilgange opstod som en reaktion på den funktionalistiske og indeholder som 
følge en kritik af funktionalismen. 
 
Da den pragmatiske tilgang forstår prostitution som noget, der kan vælges, frivilligt af 
lyst, menes der ikke, at prostitution nødvendigvis udgør et samfundsmæssigt problem. 
Derfor er der heller ikke fokus på at undersøge motivationen bag kvindernes valg om at 
indgå i prostitutions-branchen, men på trods af det afviser pragmatismen den 
abolitionistiske tilgangs forklaringer på prostitutionsmotiver. Der søges heller ikke at 
undersøge, hvordan man kan begrænse eller undgå prostitution, fordi det ikke 
nødvendigvis er et problem. Prostitutionsforskere, såsom Pheterson, påpeger, at brugen af 
prostitutionsmotiver som fattigdom og undertrykkelse fastholder stigmatiseringen af 
prostituerede og derved også kvindernes position i samfundet. Pheterson argumenterer 
for, at diversiteten blandt prostituerede kvinder er ligeså stor som blandt andre grupper af 
kvinder, og at de derfor ikke bør fremstilles som svage og undertrykte (Pheterson 
1996:53). Pragmatiske teoretikere, såsom Pheterson, mener, at den abolitionistiske 
tilgang fokuserer for meget på prostitution som noget påtvunget, hvilket gør de 
prostituerede til ofre. Hansen og Jensen mener derudover, at den abolitionistiske tilgang 
opretholder det patriarkalske seksualitetssyn, idet den skelner mellem den ”normale”, 
dydige kvinde og den faldne ”afviger”, altså den prostituerede. Derfor gøres alle 
prostituerede kvinder til én samlet offergjort gruppering, der ikke selv er i stand til at 
bestemme over deres kroppe og tage ansvar for deres liv. Idéen om den ”lykkelige luder”, 
den velfungerende prostituerede findes ikke, og derfor offergøres samtlige involverede 
kvinder, hvilket er med til at fastholde kontrollen med den kvindelige seksualitet og 
begrænse kvindernes seksuelle råderum (Hansen og Jensen 2004:29).  
 
Hansen og Jensen påpeger, at den pragmatiske tilgang kan være alt for optaget af sin 
liberalistiske forståelse af de prostitueredes frie valg, hvilket kan medføre, at den får 
funktionalistiske træk. Fordi den ønsker at anse prostitutionsfænomenet som et ”normalt” 
erhverv, negligerer den de undertrykkelses- og udnyttelsesrisici, der eksisterer indenfor 
prostitution. Ligesom funktionalismen stiller den ikke spørgsmålstegn ved mændenes 
naturlige drift og søger dermed ikke at ændre den patriarkalske tankegang (Hansen og 
Jensen 2004:30). Endvidere kan den pragmatiske tilgang også siges at have 
funktionalistiske træk, fordi den accepterer prostitution som et erhverv og derigennem 
accepterer prostitution som en del af det moderne samfund, omend ikke en 
nødvendighed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse 5 
 
Skal/kan prostitution bekæmpes?  5.1 
Da de tre anvendte teoretiske tilgange til prostitution særligt adskiller sig ved deres 
opfattelse af, hvorledes prostitution kan/skal bekæmpes, vil jeg forsøge at afdække de 
danske politikers holdning på dette område. Det er tydeligt, at næsten alle partier ønsker 
prostitution bekæmpet. Dog er partierne uenige om, hvorvidt dette i grunden kan lade sig 
gøre. Gitte Seeberg fra KF siger eksempelvis, ”Vi ved også godt, at prostitution ikke kan 
afskaffes, fordi vi har den holdning i vores parti. Der vil altid være prostitution. Det har 
der altid været, og det vil der også være i fremtiden” (Gitte Seeberg, KF, L43, 
1.Behandling, tale 6). Denne udtalelse bærer tydeligt præg af den funktionalistiske 
holdning, der opfatter prostitution som et universelt gældende fænomen, der ikke kan 
afskaffes helt. Hvad der ligger til grund for denne forståelse af prostitution som noget 
universelt, er desværre uklart. Også Fremskridtspartiet tilknytter sig denne holdning, ”Jeg 
er af den overbevisning, at prostitution er kommet for at blive, og jeg tror ikke, at 
Folketinget - uanset hvad Folketinget så i øvrigt har tænkt sig at vedtage - på nogen 
måde er i stand til at afskaffe prostitutionen” (Tom Behnke, FP, F20, 1. behandling, tale 
31). Endvidere mener Tom Behnke, at der er forskel på frivillig og ufrivillig prostitution. 
Han mener, at frivillig prostitution eksisterer, og at denne form for prostitution ikke skal 
bekæmpes (Behnke, FP, F20, 1.BEH, tale 31). Dette på baggrund af liberalistiske 
holdninger om personlig frihed. Fremskridtspartiet tilskriver sig dermed også den 
pragmatiske tilgang til fænomenet, da de ikke nødvendigvis anser prostitution som 
værende universelt gældende. Ligesom pragmatismen skelner de mellem frivillighed og 
tvang, men har ikke øje for de mekanismer i samfundet, der i abolitionistisk forstand 
undertrykker og tvinger kvinder ud i prostitution.  
 
SF og KRF repræsenterer den abolitionistiske tankegang, idet de mener, at prostitution 
skal forhindres, forebygges og mindskes, ”Vi skal derfor i debatten holde fast i, at det er 
forfærdelig vigtigt at sikre reel forebyggelse, så vi forhindrer nytilgang til prostitution ” 
(Anne Baastrup, SF, F20, 1. behandling, tale 26), ”..At vi ikke alene skal begrænse, men 
afskaffe prostitution og handel med kvinder” (Tove Videbæk, KRF, 1999, F20). Dette ud 
fra en forståelse af prostitution som noget forfærdeligt og nedværdigende. Problemet ved 
prostitution er i denne forbindelse de negative sociale følger, fænomenet medfører, men 
diskursen tager sig også en abolitionistisk drejning, fordi prostitution anses for at være 
nedværdigende, ”Prostitution er en fornedrelse af de prostituerede”, (Anne Baastrup, SF, 
F20, 1. behandling, tale 26).  
 
Der er generel enighed om, at prostitution skal begrænses, men ingen forklaring på 
hvorfor så mange partier implicit accepterer forståelsen af prostitution, som noget der 
ikke kan afskaffes og udslettes. Selvom vi finder repræsentanter for alle de teoretiske 
tilgange til prostitution, tilknytter de fleste partier sig en opfattelse af prostitution som 
noget skadeligt, enten direkte eller indirekte, for den udsatte kvinde og for samfundet. 
Ingen modsiger de abolitionistiske tilhængere, der mener, at prostitution skal afskaffes, 
men debatten fortsætter i en diskurs, der synes at fordre en begrænsning af prostitution, 
underforstået: det er ikke muligt at slippe af med prostitution. Fænomenet søges**, i 
denne forbindelse, begrænset fordi det er et udtryk og katalysator for sociale problemer. 
Prostitution er ikke et problem i sig selv, fordi det kun opfattes som et symptom på andre 
problemer. D.01/12, 1998 fremlægger KRF en forespørgsel til social- og justitsministeren 
om at begrænse prostitution mest muligt, ”Hvilke initiativer vil regeringen tage for at 
begrænse prostitution mest muligt” (F 20). Ordvalget ”begrænse” tyder på, at politikerne 
i de fleste tilfælde ikke reelt tror på, at det er muligt at udslette prostitution, hvilket tyder 
på en funktionalistisk tankegang, hvor prostitution forbindes med sociale problemer, der 
søges bekæmpet, men samtidig forstår prostitution som noget universelt, der ikke 
forsvinder. 
 
For at begrænse prostitution sendes, i 2003, et forslag til folketingsbeslutning om en 
forbedret, helhedsorienteret indsats overfor prostitution. Dette forslag har abolitionistiske 
træk, idet indsatsen først og fremmest sigter mod at få kvinder ud af prostitutionsmiljøet, 
”..Skal der etableres et socialt og sundhedsmæssigt opsøgende arbejde over for danske 
prostituerede på massageklinikker med det primære formål at få disse kvinder ud af 
prostitution” (KD, 2003, BF 55). Indsatsen har også til formål at give de prostituerede 
frit lejde i forhold til socialt bedrageri, i et forsøg på at identificere de prostituerede 
kvinder. Ligesom beslutningsforslaget fra 2002, BF 145, beskæftiger indsatsen sig ikke 
på at rådgive eller på anden måde hjælpe de kvinder, der muligvis ikke ønsker at forlade 
prostitution. Dette kunne skyldes, at prostitution anses for et udtryk for andre sociale 
problemer. Fokusset ligger på at forebygge prostitution samt få flest mulige ud af 
prostitution, og indirekte forkaster folketinget den pragmatiske tilgang, fordi der ikke 
skelnes mellem frivillig og ufrivillig prostitution i de vedtagne forslag. Nogle politikere 
giver udtryk for pragmatiske holdninger ”..selv om det formentlig ikke kan udelukkes, at 
nogle prostituerede, kvinder som mænd, måske trives med deres erhverv” (Sonja Albrink, 
CD, 1998, L 43, 1.BEH, tale 11), men der samles ikke op på denne holdning, og den får 
ingen reel indflydelse i de vedtagne lovforslag. I pragmatisk optik er det interessant, 
hvordan politikerne implicit accepterer forståelsen af prostitution som noget uundgåeligt, 
men på trods af det ikke arbejder på at udvikle en indsats for at forbedre de prostitueredes 
levevilkår. Dette tyder på en gennemgående funktionalistisk accept af prostitution.  
 
Delkonklusion 5.1.1 
Selvom folketinget repræsenterer et bredt udsnit af modstridende holdninger, finder jeg 
det interessant, at der generelt kan spores en funktionalistisk accept af prostitution som 
noget universelt gældende. De vedtagne forslag er ikke ambitiøse nok til at forsøge at 
afskaffe prostitution, kun begrænse det. KRF er de største fortalere for en egentlig 
afskaffelse af prostitution, men det lykkedes dem ikke at holde fast i deres eget princip, 
fordi der blandt de andre partier findes en underforstået funktionalistisk tilgang til 
fænomenet. Det er også væsentligt, at selvom flere involverede partier delvist tilknytter 
sig til én af de to feministiske retninger, så er ligestilling ikke et særligt aktuelt emne. 
Derimod rettes fokus på at bekæmpe nytilgang til prostitution, bagmændene bag 
prostitution og på at få kvinder ud af prostitution, hvilket også kommer til udtryk ved 
lovforslagenes vedtagelse. Det lader ikke til, at politikerne forbinder prostitution med 
ligestilling eller kønnenes roller, selvom der samme år vedtages et beslutningsforslag om 
ligestilling mellem mænd og kvinder (1999/1 LF193). Afslutningsvis er det interessant, at 
der ikke findes eksempler på politikere, der omtaler prostitution som noget positivt, 
hvilket får fænomenet til at fremstå problematisk for samfundet. Den pragmatiske 
holdning bliver i sin mest ekstreme grad ikke repræsenteret i folketinget, da ingen 
fremstiller kvinderne som stærke, handledygtige erhvervsdrivende sex-arbejdere. I 
følgende afsnit skal vi dog se eksempler på pragmatiske holdninger. 
 
Prostitution og sociale problemer 5.2 
Én af de forståelser, der går mest igen i dansk politik, er forståelsen af prostitution som et 
socialt problem. Prostitution anses både som et socialt problem i sig selv, som en 
katalysator til sociale problemer og som et udtryk for sociale problemer. Dette er 
gennemgående blandt de danske partier.  
 
”..Prostitution er derimod både et udtryk for og årsag til sociale problemer” 
(Justitsminister, Frank Jensen, 1999)  
 
Således gøres  det også klart, at problemet ligger indenfor de sociale myndigheders regi, 
og derfor ikke indenfor det strafferetlige: ”Det der er brug for, er en social 
indsats”(Justitsministeren F20, tale 4), ”.. Se prostitution som symptom på sociale 
problemer” (Socialminister, Karen Jespersen, F20, tale 7), ”Prostitution er et 
sygdomstegn i samfundet” (Inge Refshauge, DF, F20, tale 10). Forståelsen af prostitution 
som et socialt problem er altså gennemgående blandt de danske partier. Disse påstande 
bliver udfordret af CD, ”..derfor må jeg fastholde, at der er tusindvis af udsagn fra 
prostituerede om, at de har det godt med det, at de har valgt det ganske frivilligt, og at de 
er godt stillet. Det skal vi andre ikke blande os i” (Melchior, 1999, CD, L 43, 2.BEH, tale 
11). Denne pragmatiske holdning er dog langtfra dominerende, selvom ingen direkte 
modsiger Arne Melchior. Langt de fleste partier erklærer at anse prostitution som et 
socialt problem. 
 
Af denne grund er det også interessant at undersøge hvilke sociale problemer, der bliver 
forbundet med prostitution, ”Det burde jo være sådan, at afhjælpning af stofmisbrug, 
hjælp til at komme i gang med en uddannelse, et arbejde, finde en bolig..”(Jespersen, 
F20, tale 7). Socialministeren understreger gennem denne udtalelse, at prostitution 
forbindes med problemer som arbejdsløshed, manglende uddannelse, hjemløshed og 
stofmisbrug. Socialministeren mener, at disse problemer kan imødekommes gennem en 
tættere kontakt imellem de sociale myndigheder og den enkelte prostituerede. Hertil 
forebyggende arbejde i form af bekæmpelse af bagmænd (alfonser). Det er meget 
tydeligt, at hele indsatsten og debatten i 1998-1999 er præget af en ændret holdning og 
syn på prostitution, hvilket justitsministeren også gør opmærksom på i lovforslaget LF43, 
”En ophævelse af straffebestemmelsen skal alene ses som udtryk for et ændret syn på de 
enkelte prostituerede”. Prostituerede anses ikke længere for at være kriminelle, men 
derimod ofre. Hvad der skyldes denne forandring i opfattelsen af prostitution er uklart, og 
da opgavens omfang ikke strækker sig før 1998, har det ikke været muligt at afdække. 
Dog er det tydeligt, at de prostituerede ikke længere skal straffes, ”Prostitution kalder på 
hjælpeforanstaltninger og ikke på straf” (Karen Rønde, L 43, 1. behandling, tale 5). 
Administrative faktorer ligger dog også til grund for afkriminaliseringen, da det gøres 
klart, at lovgivningen på området muligvis er i strid med EU´s politik om tvangsarbejde. 
Endvidere er det også relevant, at politiet ikke længere bruger denne bestemmelse, 
hvorfor den er forældet. Det er altså ikke udelukkende et ændret syn på den enkelte 
prostituerede der skyldes lovændringen (L 43). 
 
Repræsentationen af problemet kan i denne forbindelse siges at være de sociale følger, 
prostitution medfører. Der findes også eksempler på holdninger, hvor prostitution i sig 
selv er et problem. Denne holdning kunne skyldes et grundlæggende syn på prostitution 
som noget nedværdigende, men hvorfor det er nedværdigende forklares ikke af 
politikerne. Dette kunne skyldes de moralske og etiske spørgsmål, der rejses når emnet 
debatteres. SF giver udtryk for, at prostitution er ”den sidste udvej” for socialt belastede 
kvinder, hvorfor det er de sociale problemer, der skal bekæmpes og ikke prostitution. 
Trafficking forbindes også gennemgående til prostitutionsfænomenet som et problem. 
Prostitution antages altså, af flertallet af politikerne, at skyldes udelukkende sociale 
problemer og trafficking. Der inddrages ikke andre overvejelser om, hvorledes 
fænomenet kan skyldes noget andet. Som et resultat af denne forståelse for 
prostitutionsfænomenet fokuseres der på de sociale problemer, der tænkes forbundet med 
prostitution. KD foreslår i 2003 en forbedret social og helhedsorienteret indsats overfor 
prostitution (BF 55, 2003). Her fremstilles for første gang eksplicit nogle tydelige 
abolitionistiske holdninger i et lovforslag, ”Prostitution er et overgreb mod de personer – 
især kvinder – der udsættes for det. Prostitution er desuden med til at fremme et 
kvindesyn, der reducerer kvinden til en vare, der kan købes for penge. Prostitution er 
også med til at fastholde et billede af kvinder som nogle, der blot skal tilfredsstille 
mændenes behov” (Kornbek, KD, 2003, BF 55, Bemærkninger). KD gør her opmærksom 
på nogle af de abolitionistiske forestillinger om kønnenes roller i samfundet, men 
forslaget bliver forkastet og koblingen mellem prostitution og kvindesyn bliver ikke 
videre debatteret.  
 
Negativ social arv og dårlig barndom nævnes flere gange. Det lader til at være nogle af 
de omtalte sociale problemer, som menes at tvinge kvinderne ud i prostitution, ”Snarere 
er prostitution endestation for mennesker, der er vokset op under dårlige forhold, 
mennesker, der har haft en forkvaklet barndom, hvor svigt og misbrug har været en del af 
dagligdagen, og derfor er de havnet på livets skyggeside” (Rønde, V, 1999, F 20, 1.BEH, 
tale 24). Udover hjemløshed, misbrug og økonomisk nød er negativ social arv altså også 
en grund til prostitution. Ligestilling mellem kønnene, som ellers er central i den 
feministiske forskningstradition, bliver debatteret meget lidt blandt politikerne. Derfor er 
der ingen målrettet indsats vedrørende ligestilling som redskab til bekæmpelse af 
prostitution.  
 
 
Delkonklusion 5.2.1 
Sociale problemer omtales som værende meget individuelle problemer. Problemerne 
kobles ikke sammen med samfundets og kønnenes konstruktion, men fremstilles som 
værende personlige og individuelle faktorer, som ligger udenfor politikernes umiddelbare 
regi. Politikerne klargør heller ikke specifikt hvilke sociale problemer, de mener 
forbindes med prostitution, men kommer med en masse løse eksempler, som 
efterfølgende ikke debatteres. Efter min opfattelse skyldes dette, at størstedelen af 
politikerne forstår prostitution ud fra en funktionalistisk tilgang. Prostitution er i denne 
optik et udtryk for en række andre ting, som politikerne ikke behøver forholde sig til 
direkte. På denne baggrund skabes der ikke egentlige indsatser for at udslette prostitution, 
for hvordan bekæmpes negativ social arv, svigt og misbrug? Dette bliver nogle meget 
store spørgsmål, som er næsten umulige at besvare. Ligesom i den funktionalistiske 
tilgang bærer disse problematikker også præg af at være individuelle og personlige, og 
som følge anses de ikke nødvendigvis for at være omfattet af de sociale myndigheders 
regi. Selvom prostitutionsfænomenet fremstilles som problematisk, søges løsningen på 
problemet altså andetsteds end i samfundets konstruktioner. Dette kunne være en del af 
forklaringen på, hvorfor prostitution ikke søges direkte bekæmpet eller reguleret fra 
statens side. Af denne grund bliver forslag som BF 55, om en forbedret social og 
helhedsorienteret indsats over for prostitution, forkastet. Der findes altså repræsentanter 
for den abolitionistiske tilgang, men de er i undertal, da de førende diskurser betragter 
emnet fra en funktionalistisk optik. 
 
Trafficking og bagmænd 5.3 
Handel med kvinder lader til at være et gennemgående problem i politikernes optik. Det 
problematiseres generelt i langt højere grad end selve prostitutionsfænomenet ”..store 
problemer med såkaldt trafficing” (Videvæk, KRF, F20, 1.BEH, tale 1). Hvor der, som 
tidligere fastslået, ikke findes et ønske om at bekæmpe prostitution direkte, forholder det 
sig anderledes med trafficking. Her findes en række straffelovsbestemmelser med det ene 
formål at udslette trafficking, og der arbejdes på at udvide disse yderligere (Jensen, 1999, 
F20, 1.BEH, tale 4) (L 43). Det lader dog ikke til, at prostitution konsekvent forbindes 
med trafficking. Tværtimod bliver disse adskilt som to forskellige fænomener ” særlig 
indsats ønsker vi, der skal gøres mod den trafik med udenlandske kvinder” (Arnold, RV, 
1999, F20, 1.BEH, tale 29). De ord, der bruges i forbindelse med trafficking, er også 
meget dramatiske og tegner et billede af en særligt, forfærdelig industri, ”Det er i hvert 
fald afskyeligt, hvad der foregår, så det vil jeg gerne tage kraftig afstand fra” (Simonsen, 
V, 2007, B 35, 1.BEH, tale 20). Fænomenet lader altså til at have en mere alvorlig 
karakter end selve prostitutionsfænomenet. Flere gange omtales kvinderne involveret i 
trafficking også som slaver og trafficking som slavehandel (Mortensen, S, 1999, F20, 
1.BEH, tale 12), hvilket får denne gruppe til at fremstå særligt udsat. Problemet ved 
trafficking lader dog ikke til at bestå af, at kvinder prostituerer sig, men at folk 
objektificeres og gøres til slaver under tvang, ”De følelser husker vi, fordi slaveri, det at 
gøre mennesker og menneskelighed til en handelsvare, er umiddelbart afskyeligt og 
rædselsvækkende” (Mortensen, S, 1999, F20, 1.BEH, tale 12). Med andre ord er det 
ligegyldigt, om de handlede kvinder arbejder som prostituerede. Det er selve tvangen, der 
problematiseres. Der igangsættes meget mere konkrete initiativer vedrørende trafficking 
end ved prostitution, selvom de begge ønskes bekæmpet. Politiet får eksempelvis, i 2006, 
beføjelser til en strategi, der skal styrke den politimæssige indsats mod trafficking 
(Rigspolitiet, 2006), hvilket peger på, at trafficking adskilles fra prostitution, samtidig 
med at det fremstilles som endnu mere problematisk. 
 
De mere konkrete retsbestemmelser mod trafficking kunne måske skyldes den 
funktionalistiske forståelse, der er udbredt blandt politikerne, hvor prostitution ikke kan 
udslettes. Forståelsen for trafficking er imidlertidig anderledes, ”Det uvæsen kan vi kun 
komme til livs i et større internationalt samarbejde” (Arnold, RV, 1999, F20, 1.BEH, tale 
29). Et andet interessant aspekt er politikernes forståelse for bagmænd som værende 
udelukkende onde og kyniske ”..og en del af dem [udenlandske prostituerede] udsættes 
dagligt for ydmygelser, trusler og tvang af dybt kriminelle og kyniske bagmænd” (Dyrby, 
2007, B 35, 1.BEH, tale 24), ”Det mest forfærdelige er de meget unge kvinder, der drives 
ud i disse ydmygelser af skruppelløse bagmænd” (Refshauge, DF, 1999, F 20, 1.BEH, 
tale 27). Bagmændene anses også for at tvinge de prostituerede, ”Der er ingen tvivl om, 
at når vi taler om den tvungne prostitution – altså alfonseri og rufferi – skal der slås, 
meget, meget hårdt ned” (Behnke, FP, 1999, F 20, 1.BEH, tale 20). Tvungen prostitution 
er altså ensbetydende med bagmænd. 
 
Delkonklusion 5.3.1 
Igen overser politikerne de hovedpointer, der ligger til grund for den abolitionistiske 
tilgang, nemlig at prostitution er indirekte tvang, fordi kvinden er underlagt 
samfundsmæssige konstruktioner der, under de rette præmisser, tvinger hende ud i 
prostitution. Den eneste form for tvang, der overvejes, er den direkte, hvor kvinden 
tvinges af en alfons. Selvom de initiativer, der påbegyndes vedrørende trafficking, bærer 
et abolitionistisk præg (fordi de søger at afskaffe denne form for prostitution), ser 
politikerne ikke forskel på direkte og indirekte tvang. Som tidligere nævnt påstår samtlige 
politikere, at prostitution skyldes sociale problemer, men disse sættes ikke lig med sociale 
konstruktioner i samfundet, og der fremsættes ingen handleplan på at komme disse 
problemer til livs, med det formål at undgå prostitution. Trafficking lader dog til at 
adskille sig fra prostitution, idet politikerne konsekvent forbinder det med direkte tvang, 
hvilket ikke accepteres.  
 
Den pragmatiske tilgang kommer heller til orde. Ingen fremstiller bagmændene som 
erhvervsdrivende, der ansætter selvstændige kvinder. Politikerne overvejer ikke, at de 
prostituerede kan samarbejde under de rette forhold, ligesom det foreslåes i den 
pragmatiske tilgang. 
 
Kundekredsen 5.4 
Da opgaven anskuer prostitutionsfænomenet som værende en handling, hvor mindst to 
parter er involverede (sælger og køber), er det interessant at undersøge, hvorledes 
politikerne problematiserer kunden som en aktiv aktør. Udover KRF nævner ingen af 
partierne prostitutionskunden ved lovforslaget LF43, ”..om man ikke også her overvejer 
at kriminalisere alle kunder” (Sjursen, 1998, L 43, 1.BEH, tale 22) . Sjursen får ikke 
noget entydigt svar. I stedet besvarer justitsministeren andre forespørgsler vedrørende en 
kriminalisering af kunder til prostituerede under 18 år. På denne måde udelades 
prostitutionskunder næsten fuldstændig i debatten, hvilket KRF også gør opmærksomme 
på i 2. behandling af lovforslaget, ”I det hele taget synes jeg, det er vigtigt at fremhæve 
her, at vi i langt højere grad har brug for at fokusere på kunderne” (Sjursen, 1998, L 43, 
2.BEH, tale 2). Grunden til, at Sjursen vil sætte fokus på kunderne, skyldes, at han anser 
prostituerede som ofre, uanset deres alder ”..Vi mener at de prostituerede er ofre, uanset 
[..] hvor gamle de i virkeligheden er” (Sjursen, 1998, L 43, 2.BEH, tale 10). Her skelnes 
altså ikke mellem frivillighed og tvang, og ligesom i den abolitionistiske tilgang 
problematiseres kunden også. I denne optik er al prostitution tvang og vold, hvilket 
forklarer, hvorfor KRF er så ivrige efter at forbyde prostitution, og senerehen også 
kunderne.  
 
Generelt føres der dog ikke en diskurs, der sætter fokus på kunden. De prostituerede 
problematiseres, som tidligere påvist, gentagende gange, men kun KRF inddrager kunden 
som aktør. Det bliver ikke til nogen reel debat om kunderne. Hvad der ligger til grund for 
dette ensidige fokus, kan findes i det lovforslag fra 2003 om at kriminalisere 
prostitutionskøbere, L 132. Justitsministeren læner sig op af funktionalistiske holdninger, 
da hun siger ”Gennemfører vi en sådan kriminalisering, vil det medføre en risiko for, at 
prostitutionen kommer til at foregå i det skjulte” (Espersen, 2003, L 132, 1.BEH). 
Ligesom i funktionalismen menes der, at prostitution ikke kan kontrolleres, fordi effekten 
i stedet vil være, at prostitutionsarenaerne flytter sig til det mere skjulte. Det antages altså 
her, at nye, diskrete former for prostitution vil medføre en forværrelse af kvindens 
arbejds- og levevilkår. Venstre bakker op om dette argument og tilføjer, ”Venstre er imod 
[..], fordi det har til hensigt at bekæmpe prostitution ved hjælp af straf” (Simonsen, 
2003, L 132, 1.BEH). Der søges altså ikke at bekæmpe prostitution, fordi der ikke menes, 
at denne metode hjælper de prostituerede. Den dominerende diskurs syntes at mene, at en 
kriminalisering af kunderne skubber de prostituerede længere ud mod 
kriminalitetsmiljøet, hvilket er uønsket, ”Skubber vi de prostituerede længere ud i et 
betændt miljø, får de yderligere behov for at blive beskyttet” (Brinck, 2003, L 132, 
1.BEH). Igen tilknytter langt de fleste partier sig en funktionalistisk holdning, hvor 
prostitution ikke skal bekæmpes direkte, fordi dette vil have negative konsekvenser for 
samfundet og for den enkelte prostituerede kvinde. Problemet antages at bestå af 
trafficking og andre sociale problemer.  
 
Som tidligere nævnt synes de dominerende diskurser at fordre en accept af prostitution i 
funktionalistisk forstand. Det er særligt interessant, at debatten i L 132 omhandler, hvilke 
effekter L 132 vil have for de prostituerede og ikke for kunderne. Igen problematiseres de 
prostituerede, mens kunden overses (L 132). Der nævnes af KRF, at de ønsker at 
iværksætte forskning om prostitutionskunderne ved 1. behandling af F20, men dette 
forslag glider i baggrunden pga. socialdemokraternes diskussion med KRF. Kunderne 
nævnes ikke igen, og de vedtagne forslag indeholder ikke noget som helst med kunderne.  
 
I 2007 foreslår RV en folketingsbeslutning om kriminalisering af køb hos prostituerede, 
der er ofre for trafficking, men forslaget bliver ikke vedtaget. Igen bliver kunderne ikke 
problematiseret, dels fordi folketinget ikke tror på, at det er muligt at håndhæve loven i 
praksis, dels fordi det ikke antages at være muligt for kunden at vurdere, om kvinden er 
offer for trafficking (Espersen, 2007, B 35, 1.BEH, tale 1). Der tages køberens 
perspektiv, og denne fremstilles uproblematisk i forhold til trafficking. Faktisk bliver 
køberen delvist betragtet som en del af løsningen: 
 
 ”Jeg vil i øvrigt tilføje, at jeg har forstået, at politiet fra tid til anden modtager 
henvendelser fra kunder i forbindelse med efterforskning af sager om menneskehandel. 
Hvis vi kriminaliserer kunderne, kan det dermed muligvis få den utilsigtede effekt, at det i 
visse tilfælde vil blive endnu vanskeligere at finde bagmændene i disse sager” 
(Espersen, 2007, B 35, 1.BEH, tale 1)  
 
 
Selvom samtlige partier, på nær CD, har erklæret, at de betragter de prostituerede som 
ofre, er de ikke villige til at støtte op om et forslag, der kriminaliserer kunden. Ligesom i 
tidligere forslag bliver kunden ikke gjort til en del af problemet ved prostitution. Der 
fokuseres kun på den ene del af den tvedelte relation – sælger og køber.  
 
Delkonklusion 5.4.1 
Den pragmatiske tilgang, hvor kvinderne ideelt anses for at være ressourcestærke, 
handledygtige, erhvervsdrivende, er ikke repræsenteret i debatten omkring kunderne. Der 
tages heller ikke en abolitionistisk tilgang til kunderne, og det debatteres meget lidt, om 
det er muligt at påvirke kundernes holdninger for derigennem at begrænse prostitution. 
Ingen vedtagne forslag indeholder kunderne som aktør. Derfor mener jeg ikke, at de 
dominerende diskurser inkluderer og problematiserer kunden. Selvom KRF stædigt 
prøver at fremstille kunden som en del af prostitutionsfænomenet, bevirker dette ikke, at 
kunden inddrages i de vedtagne forslag. Kundens rolle ignoreres, og der diskuteres ikke 
denne gruppes motivationer, rettigheder eller rolle. Det eneste, der konkluderes, er, at der 
skal iværksættes mere forskning omkring kunder. 
 
Skal prostitution reguleres som et erhverv? 5.5 
Afslutningsvis vil jeg undersøge, om politikerne generelt forstår prostitution som et 
erhverv, der skal reguleres. Justitsministeren understreger gentagne gange, at 
afkriminaliseringen af prostitution ikke skal ses som et udtryk for en accept af 
prostitution som et almindeligt erhverv., ”Afkriminaliseringen skal ikke indebære, at 
prostitution i øvrigt skal anses som et lovligt erhverv” (Frank Jensen, 1999, bemærkning 
1.). Prostitution får en helt særlig positition i retssystemet, hvor det ikke er ulovligt at 
prostituere sig, men heller ikke er legaliseret. De prostituerede har derfor ingen 
rettigheder i arbejdsmarkedslovgivningen, men skal stadig betale skat. Forståelsen af 
prostitution som et erhverv, der skal reguleres, sniger sig midlertidigt alligevel ind i den 
førte diskurs, ”Der findes måder at regulere det på, så vi ikke kommer i samme situation 
[som Holland]” (Gitte Seeberg, 1999, L 43, 1. BEH, tale 6). ”..Gøres en indsats for at få 
de prostituerede ud og over i et andet erhverv” (Sonja Albrink, CD, 1998, L 43, 1.BEH, 
tale 11). Mikkel Dencker fra DF giver også udtryk for en form for accept af prostitution 
som et almindeligt erhverv på trods af, at DF tidligere har fastslået, at de mener 
prostitution er et stort socialt problem; ”Hvilke initiativer vil ministeren tage for at 
komme de store skatte- og momsunddragelser til livs, som angiveligt eksisterer inden for 
prostitutions- og bordelmiljøet?” (Mikkel Dencker, DF, 2003, S 1789). Her 
problematiseres nogle helt nye ting ved prostitutionsfænomenet, men samtidig accepteres 
også en forståelse af prostitution som et erhverv, der skal reguleres. Skatteministeren 
afviser dog denne forståelse, ”Jeg mener dog ikke, at man kan bagatellisere 
problemstillingen til at dreje sig om skatte- og momssnyd. Der er i lige så stort omfang 
tale om kriminalitet og sociale problemer på området.” (Svend Erik Hovmand, 2003, S 
1789). Her mødes to modstridende forståelser for fænomenet, men det bliver ikke til en 
direkte konfrontation. Denckers spørgsmål tages ikke op til revision nogensinde, og ingen 
andre politikere bevæger sig ind på området om at foreslå en delvis regulation af 
prostitution. Generelt kan politikerne dog ikke sige sig fri for delvist at forstå prostitution 
som et erhverv, hvilket er tydeligt, fordi prostitution gentagne gange omtales som et 
erhverv, en virksomhed eller industri,”..Masser af penge på prostituerede og 
prostitutionsvirksomhed” (Tove Videbæk, KRF, 1999, F20, 1.BEH, tale 20), ”.  
 
Prostitution omtales altså som en virksomhed, hvilket har en betydning for de 
dominerende diskurser. Dermed er forståelsen af prostitution som et uønsket erhverv 
dominerende blandt danske politikere. Erhvervet har i denne diskursive forbindelse 
negative følger for den prostituerede kvinde og for samfundet, hvorfor det er 
problematisk og søges begrænset. 
 
Konklusion 6 
Efter min opfattelse forstår langt de fleste partier prostitution ud fra en funktionalistisk 
tilgang. Først og fremmest fordi kampen mod prostitution ikke søger at afskaffe 
prostitution, men at begrænse den. De problemer, der antages at være forbundet med 
prostitution, er primært individuelle, personlige problemer, som vi finder dem i den 
funktionalistiske tilgang. Disse ”sociale problemer” består af en række udefinerede 
problematikker, som de ikke mener kan løses gennem en kontrol af prostitution, hvilket 
medfører, at ingen af de vedtagne lovforslag direkte intervenere med prostitutionsmiljøet. 
Visse handleplaner, såsom BSF 55, har tydelige abolitionistiske træk, men de bliver 
aldrig vedtaget. De dominerende diskurser syntes derfor at mene, at man ikke skal 
forsøge at regulere eller kontrollere prostitution. Prostitution anses som problematisk, 
men fordi det ikke menes, at man kan afskaffe prostitution, iværksættes ingen reelle 
handleplaner eller løsningsstrategier. I stedet lader de problematikken være. Politikerne 
siger meget alvorlige ting om prostitution, men formår altså ikke at gøre noget ved det. 
Det bliver indirekte anset som et erhverv, der er uønsket, men nødvendigt. Den måde, de 
omtaler fænomenet på, har både funktionalistiske og abolitionistiske træk, men den måde, 
det behandles på, er primært funktionalistisk. Dette kunne skyldes, at de politikere, der 
delvist er abolitionistiske tilhængere, generelt er i undertal. 
 
Mens bagmændene udelukkende beskrives som onde og kyniske individer, der misbruger 
kvindernes dårlige situationer, beskrives kunderne som normale mennesker uden noget 
særpræg. De problematiseres ikke i de vedtagne lov- og beslutningforslag overhovedet, 
men udelades som aktører. Det lykkes kun politikerne at beskue den ene side, af en to-
sidet relation, nemlig køber og sælger. 
 
Ligestilling, som ellers er en stor del af den feministiske forskningstradition, nævnes 
meget, meget lidt. Jeg var overrasket over hvor lidt. Det lader ikke til, at politikerne på 
noget tidspunkt forbinder prostitution og ligestilling. Hverken kønnenes roller eller det 
patriarkalske samfund debatteres. Debatten om, hvorledes samfundet systematisk, 
konsekvent undertrykker kvinden, er heller ikke tilstedeværende. Ingen af disse 
abolitionistiske aspekter inddrages, fordi den eneste tvang politikerne beskæftiger sig 
med, er den fra bagmændenes side. Trafficking bliver problematiseret i langt større grad 
og adskilles fra prostitution, fordi det er den direkte tvang, der problematiseres, ikke 
prostitutionen.  
Den pragmatiske tilgang bliver næsten ikke repræsenteret. Intet tyder på en forståelse for 
prostitution som noget positivt for kvinderne. Jeg har fundet indikationer på, at 
politikerne delvist skelner mellem frivillighed og tvang, hvilket forklarer hvorfor 
bagmænd fremstilles som særligt problematiske. Dog lader denne skelnen ikke til at 
spille nogen rolle i de vedtagne forslag, måske fordi langt de fleste partier har erklæret, at 
de forstår prostituerede som ofre.  
 
Den nuværende lovgivning på området giver et godt indblik i de dominerende diskurser, 
der har gjort sig gældende under denne debat. Det lader ikke til, at folketinget mener, at 
en kontrol eller regulation af prostitution er gavnlig for nogen. Pragmatismen har ikke 
nok indflydelse i de førte debatter, og det lader til, at selvom abolitionismen er mere 
dominerende, får den heller ikke udlevet sine mål. Derfor efterlader lovgivningen de 
prostituerede i en juridisk gråzone, da det ikke menes, at der skal interveneres direkte. Af 
samme grund finder vi også handleplaner og beslutningsforslag om at begrænse 
prostitution, men som egentlig ikke bevæger sig ind i prostitutionsmiljøet.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at politikerne lader til at betragte prostitution 
som stående udenfor en række sociale problemer. Problemet ved prostitution fremstilles 
som om, det består af andre problemer. Prostitution opfattes altså først og fremmest for at 
være et symptom på andre problemer, hvilket også kan forklare, hvorfor der ikke findes et 
dominerende ønske om at kontrollere prostitution.  
 
 
 
 
 
Perspektivering 7 
Et andet relevant aspekt af prostitution er moral og etik. Dette har jeg ikke formået at 
beskæftige mig med i analysen, fordi jeg vurderede, at det krævede en større analyse af 
danske værdier. For prostitution er også et moralsk spørgsmål, om det er acceptabelt at 
objektificere udsatte kvinders kroppe. Flere af politikerne tilkendegiver da også, at deres 
indstilling til prostitution er præget af en personlig, moralsk holdning. Dette giver 
inspiration til videre arbejde, for hvordan påvirker morale egentligt de vedtagede 
beslutninger? Det kunne i denne forbindelse være interessant at undersøge, hvilken 
indstilling den danske befolkning har til prostitution. Endvidere kunne det være 
spændende at undersøge, om den danske befolkning opfatter den danske 
afkriminalisering som et udtryk for frisind. 
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Bilag 1 
Fremstillet af 3F Sekretariatet for ligestilling og familiepolitik, 03 03 2006 
 
Det siger lovgivningen om prostitution 
 
Om salg af sex: 
I Danmark er det ikke ulovligt at være prostitueret. Dette betyder, at de indtægter en kvinde eller 
en mand tjener ved at prostituere sig selv godt må være hovedindtægtskilde for vedkommende, 
såfremt vedkommende registrerer sig og betaler skat. Hvis indtjeningen overstiger kr. 50.000, 
skal den prostituerede også betale moms. Siden 1975 har det været fast praksis, at man ikke 
betragtede prostituerede som kriminelle, men det var først i 1999, at prostituerede ikke blev anset 
som kriminelle i lovteksten. Det er dog vigtigt at understrege, at prostitution som erhverv ikke 
blev legaliseret i 1999. I lovteksten fra 1999 uddybes det således, at afkriminaliseringen af de 
prostituerede ikke indebærer, at prostitution i øvrigt anses som et lovligt erhverv. 
 
Prostitution er altså en sjov størrelse i dansk lovgivning: Prostitution som erhverv er ikke lovligt, 
men det er ikke ulovligt at prostituere sig, og de prostituerede skal betale skat til samfundet af 
deres indtjening. Prostituerede skal således være momsregistrerede som selvstændigt 
erhvervsdrivende og er berettigede til sygedagpenge. Fordi prostitution ikke er et legalt erhverv 
kan de prostituerede dog ikke blive optaget i en A-kasse, med dertil hørende rettigheder. 
 
Om køb af sex: 
I Danmark er det heller ikke ulovligt at købe sex hos en prostitueret – såfremt den prostituerede 
er over 18. I Straffelovens kapitel 24 står der om forbrydelser mod kønssædeligheden: 
§ 223 a. Den, der som kunde mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en person 
under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 
§ 224. Bestemmelserne i §§ 216-223a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden 
kønslig omgængelse end samleje. 
Om rufferi: 
Det er ulovligt at agere som bagmand eller mellemmand for en prostitueret eller på nogen som 
helst måde at tjene penge på, at andre prostituerer sig. Således står der i Straffeloven: 
§ 228. Den, der 1) forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre, 2) 
for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der 
driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller 3) holder bordel, straffes for 
rufferi med fængsel indtil 4 år. § 229. Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings 
skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens 
erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formildende 
omstændigheder med bøde. Stk. 2. Den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse 
til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel indtil 1 år eller under formildende 
omstændigheder med bøde. 
 
Kilder: 
• Straffeloven 
• Socialistisk Folkepartis hjemmeside: http://www.sf.dk/index.php?article=8073#MR3 
• Redens hjemmeside: http://www.reden.dk/koebenhavn/index.php?section_id=36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
